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MINISTERIO DE LA GUERRA
t'AaTEr OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
soXIII, y como Reina Regente del Reino,
Vtttlgo en nombrar Jefe de Estado Mayor del segundo
Cuerpo de ejército, al general de brigada Don Guiller-
mo Iriarte y Menéndez.
_ Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocíen-
tos nov-enta y siete.
MARÍA ORlSTmA
1ft ltlIrlstro de .la Guarr...
MAB.oELO DE AzOÁRRAGA .
BAJAS
S'ti13SEOU'J:IABÍA
Excmo. Sr.: Según participa á este Minisflerio el Oapí-
tán gen61'tLi de t'Muluña, falleció el día 18 del corriente mes,
en Bá~6Il;tfit .Ell general de brigada de la Sección da reserva
del~Mayor General ·del Ejército D. Josá A.lliiilia y
BllTgoe.
Da real orden lo digo V. E. para. su conocimiento y
&es ool'reapGa~. Diea gasrde á V. E. maches años.
llad.tkl 20.de mayo d-e 1397.
Á.SCAIm.M'"
8aftO't hesidaIte.de! étmsaju SUpréiho de Guerra y Marina.




. Ercmo. Sr.: Eh vista del eseríto que V. lIi. dirigió tí
eete Ministsrlo en 18 de agtlsto de 189"6, cursando instancia
~<Wúílípor el l?fltnet teniente de la escala de reserva de
© Ministerio de Defensa
,...
COMISIONES MIXTAS D~ RECLUTAMIENTO
9,- m:cIÓ«
Exomo. Br.: EiRey (q. D g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la. (jó.
misión mixta de ~antander, al médico primero D. Félix Lác
zaro y !lIul'iel.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos afica.
}latIdd 20 de mayo de 1897.
AsoÁB!U.íi-'




Excmo. Br.: En v~ta. de las instancias promovídss por
los médicos primero y segundo del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar D. Francisco Trlviiío VaIdivia, destinado tí ese distrito
real orden de 26 de enero del presente año (D. O. núme-
ro 19), y D. Julto AMa Torres, con destino en el con.anlado




Reina Regente del Reino, accediendo á Iosdeseos de los re-
currentes, ha tenido á bien concederles el cambio de situa-
ción que solicitan; procediéndose con tal motivo á su alta
y baja, é incorporándose el segundo con urgencia á esa isla.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor'Oa.pitán general de la islá dé Cuba.
13eñorel# Capitanes generales de la seguudl , 'Sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de',Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
......
n.. O.-n'ém. 111- -
hija y del causante D,» liaría del Pilar Piniós y Sánohes lIu·
pos,tde estado soltera, á quien corresponde según la legis-
Iacíón yigéh1ie; debiendo serle abonada, míentraa permanezca
en su actual estado, en la Pagaduría de la Junta de .Olases
, Pasivas, á partir del 2 de marzo del corriente año, siguiente
día al del :6bito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos; Dios guarde' á V; E-. muchos afí:os; ~';"
drid 19 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de ARgón.




Excmo. Sr.: l:la Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'de 'conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Gtierray Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á. D.a Luisa Garoía Orne, de
estáá6 viuda;la pensión anual de 5.000 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, in con-
cepto de huérfana del teniente general D.Lúis y de D.a. Pau-
la; -la cual pensión se abonará á la interesada, en la Pagadu-
ria"de la Junta de Clases Pasivas, desde 131 13 de febrero -
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento de su es-
PQSO, é ínterin conserve su actual estado .
. De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897_
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de'Castilla'la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del COnsejo SUll'r'émo'de Guerra y lIarina.
• .. o,. .....
• J.
Excmo. Sr:: El ~y (q. D. g.), yen 1311 nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
á bien conceder á D." María Ramona López Vizoso, viuda de
las segundas nupcias del coronel graduado, comandante de'
Carabineros, retíradojD, Calixto López y Garoía, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamsn-
to del Montepio Militar, ta:sifainserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo de retiro 'disfrutado por el can-
santa; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
províneía de la Coruña, desde el 28 de septiembre de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
Dé-real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jtarina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 1.825 pesetas anuales que,
por real orden tia 29 de septiembre de 1860 fné concedida
á D.a Maria Teresa. Bánehes Muñoz y Basíero, en concepto
de viuda del tenienta coronel de Infanteria D. Antonio Pi-
niés Lasieus. y que en la acf¡nalidad se halla vacante por
fa1lsaimiento 46 dicha pansionista, sea iransmiiiida j su
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su.nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.O, Isabel Hiokman Dole, en concepto de
viuda del teniente coronel de Infantería D. Mariano Pérez
Híekman, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde según la Iey-de 22 de julio da 1891 (O. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, 'miEllitra¡.r permii;
nesca viuda, poda Delegación de Hacienda de la provi~cia
de Valladolid, desde el 28 de diciembre de 1896, 'siguiente
día al del fallecimiento del causante. .
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Díosguarde -ú . IV. E:" muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de <Ca;till~ la Vi~ja. -
Señor Presidente dei CouseJo Suproemo de Guerra y 1Iirina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en áu-hdmbl:e 'Hd~JiñiLlf
Reg~te del Reino, de acuerdo con roiílfórifui«o por'61~Con•
sejo Supremo de Guerra y'Marina en 5 deladtual; ha 't'eirldo':'
bien conceder á D.a. Au'a:s'tasia lIerino Ballesteros, en concep- .
to de viuda del comandante de InísnteríaD. Joaquín ID-
p6lito González, la pensión anual ' de 1.125'l)ese~ que le
corresponde según la ley de'22 de julio de 1891 (O. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la PlÍgaduna de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 15 de enero del corriente año, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. 'E . parasu conocimiento y
demás efectos. Dios gniihieta 'V.Y·E. muchos afiOB. Ma-
drid 19 de mayo de 1897•
Azo.ÁBRAGA
Señor Capitán general de Casttlla la Nueva y Extremldura'.
Señor Presidente del Conftjó Stl~remode\Guona'ylIariDa~~ '
•••
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informndtr por el "
001lB6jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Maria Dolol'88 Arias ~,en
concepto de 'viuda del comandante de !nfanteria, re,tirado,
Don BartoloméCardel! y Parata, la pensión anual de 1.200
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
400, también al año, á 'que tiene derecho como comprendida
en las leyes de 2-5 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y en
la de_presueatoa de Cuba de _13 de julio de 1885. :J;.a referida
pensión se llbtlnará á la interesada, mientras permanesoa
viuda. por la' Delegación de Hacienda de esaS islas, Y
la banfficaaión por las cajas de Filipinas, ambos 00neif..




Beñor Capitán general de Ar~gón. ;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y -Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Bernardina Gahuet y
Zllrb~no, viuda del capitán de Iníantería D. Bemabé Martí-
nes G ómes, (Joma comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (O. L. núm. 171). la pensión anual de 1.277'50 pese:
tas, que le corresponde con arreglo á. la tarifa núm. 2 de la.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensi ón se abonsrá á la ~n­
teresada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 29 de agosto de 1895, siguiente día al del óbito del
causante, é interin conserve su actual estado. .
De real .orden lo digo á V. E. para BU conooímíentc '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,:,
. dríd 19 de mayo de 1~97.
Excmo. Sr .: Ell Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado- por el Con-
sejo Supremo de Guerr~.y ~arina en 8 del actual. ha tenido
abien conceder á n.Do Basil111~ Moya Ramírez, en concepto de'
viuda. del comandante de Infantería. retirado. D. Manuel
Martos Fernández, lá pensión áiiual de 1.200' pesetasv que
le oorrespende según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual p énsí ón se abonará á. la interesada. míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provínoía de Jaén, desde el 30 de agosto de 1806, sigui ente
día al del óbito del eausante,
De real orden,lo digo á V. liJ. pina ~u eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
eios á partir del 31 de agosto de 1896, siguiente día al del Iviuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Za·
óbito del causante. ." ragosa, y la bonificación por las cajas de la isla de Coba,
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ambos beneficios á partir del 15 de diciembre de 1896, si-
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· guiente día al del óbito del causante.
drid 19 de mayo de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZcÁIÜy..a¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
..
Señor Ospítán general dé las Íalla Baleares. drid 19 de mayo de 1897.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yOapitán general de las islaS Filipinas.
Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), y en 'su nombre la Rei·
na Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenído á bien conceder á n.a María Lóreto Morales
G..rcía, viuda del capitán de Caballería, retirado. D. Manuel
Martin Hemén-lez, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde según la ley (le 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278;¡ la cual pensión se abonará á la interesada. míen-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Ola-
ses Pasívas, desde e131 da julio de 1896, siguiente dia al
del óbito del causante.
De real orden lo uigo á V. E. para su ecnoeímíemo y
AZCÁRlUG.A. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Safior Capitán general de Sevilla y Gr~Dada. • drí d 19 da mayo de 1897.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina. Azo..Ü:UGA
__ .-_ I Señor Capitán general de C18tilla la Nueva y ExtremadlU'a.
I Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina f .¡ .._ . .
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo da Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
á bien conceder á n.a María Grave de Peralta y Odio, en con-
cepto de viuda del capiÍán graduado, teniente de Infante-
. ría, retirado, D. Francisco Sala Armengol, la pensión anual
de 470 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 156'66, también al año, á qua tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 y arto 21) de la de
presupuestos de Ouba de 13 de julio de 1885. La referí-
ds penslón se abonará á la interesada, mientras permanezca
viudlL, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona. y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba.
ambos-beneficios á partir del 26 de octubre de 1896, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
A.lcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Gataluñ~.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarina
y Capitán general de isla de Cuba.
Señor Capitán"general de Angón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 lIiariDa
Y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr .: El Rey (q~ D. g.), yen E:U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conaejo Bnpremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Antonia Marco Enjuanes, en
concepto de viúda del capitán de Infantería, retirado, Don
Leonardo Radigáles Rivera, la pensión anual de 625 pese-
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
208'33 también al año, á que tiene derecho como compren-
dida en el reglamento del Montepio Militar y en la ley de
preaupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual. ha
tenido ti. bien conceder .s. D.a Basilia García Carbonero, en
concepto de viuda del capitán de Infantería. D. Vicente San-
tamaría Diez,la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le
corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la enal pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de :Haeienda de la provincia. de Valencia.
desde el 15 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito
de causante.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonooimiEmto y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
.thdRliAGA
Señor Capitán general de las isles Baleares.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo 'expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guarra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á. bien conceder á D.a Isabel Lemos Fer:nández, en
concepto de viuda del eapltáp de Infantería D. Eduardo
Ohapí Lnrente, como comprendida en la ley da 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual éJe 1.277'50 pe-
setas, que -Iecorresponde con arreglo á la tal'i:fa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cnsl pensión He abonará á la
interesada, por la Delegación de Haciendade la provinoía de
Oáeeres, desde el 3 de octubre de 1896, siguiente día al del
óbito del causant«, é ínterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectQS. Diosguarde á .V. E. muchos años. Ma-
drid 19 di mayo de 1897.
A!lfJÁRnAGA
Señor Capitán general de Castilla láNueva y ExtreJlIadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guena y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo (~.e 1897.
MARCELO DE AZCÁlmAGA
Bañor Capitán general de las isbs rilipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
llejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á n.a Rosa Sánehaz Deirey, en concepto de
huérf:ma der' primer teniente de la Guardia Civil, retirado,
Don Domingo Sánchez Pérss, la pensión anual de 470 pese-
tas, que le corresponde según la Iey de 22 de julio de 1891
(O. I••núm. 2'Zti); la cual pensión se abonará á la intE'rE:.sada,:
mientras permanezca, soltera, por la Delegación de Haeíen-
(la de la provincia de Orense, desde El.l 3 de enero del oo-
rríente año, siguiente día al del óbito del causante.
De reuI orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demas efectos. Díos guarde á V. lll. muchos añoe, Mil.-
ddd 19 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
•
.·.a
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Excmo. S1'.:o En vista de una instancia promovida en Consejo Supremo de Guerra y Meríne en 4 del actual, ha
esta corte, con fecha 8 de marzo próximo pasado, por Doña tenido á bien conceder á D.a Dolores Caro y Péres, viuda del
Concepoión Escudero Lépea, viuda del capitán de Caballería ayudante primero del Cuerpo de Sanidad Militar, retirado,
, Don Francisco Alcolea Moreno, en solicitud de pensión, el Don Miguel Cañas Varea, la pensión anual de 625 pesetas,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el aumento de untercio de dicha suma, ó sean 208'33
de conformidad con lo expuesto por bl Consejo Supremo de también al año, á que tiene derecho como comprendida eR
Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha tenido á bien la ley de 22 de julio de 1891 y arto 25 de la de presupuestos
disponer se manifieste á V. E., para conocimiento de la ínte- de Cuba de 13 de [ulíe de 1885. La referida pensión se abo.
resada, que si justifica en forma que cuando contrajo matrí- naré á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
~onio co,?, el cau~ante, era és~e te~iente c0;:t, d grad? de ~a. Delegación de Hacienda de la provincia. de Valencia, y la
pítán, según se díoe en la oertifloaoión de díeao matrímonío, bonífieaoíón por 18.s cajas de Ia isla de Cuba, ambos benefi-
podrá obtener ~en~ión del Montepío Milita::, con arreglo á cías á partir del 12 de diciembre de 1896, siguiente día al
la ley de 17 de Julio de 1895 (D. O. núm. 153). dd óbito del eaussnte.
D~ real ~rd~n ro digo.á V. E. para BU conocimi~n:o y I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
eíectcs conaíguíentea. DIOS guarde é V. E. muchos anos. I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Ma~id 19- de mayo de 1897. ! (Irid 19 de mayo de 1897.
• AZCÁliRAGA i
• 1
Señor Capitán general de '~a8tilla la Nlleva y Extremadllra. ¡ Señor Capitán general de ~aleD.cia.
Séñores Presidenta del Gomtejo S.premo de- Gilerra J Mtll'iDa ¡ Señores Presidente del Conseja Snpr8mó de Guerra y Marina
Y Comandaaits general del Bu! Cuerpo ele Gurdias Ala- f' y Capitán general de la ima de Cuba.
blldel'Os. , • • .
•.. . I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
Excmo. Sr.: El Rey (g.. D. g.), Y en su nombre la Rei- ¡ na R..gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
na R"gente del Reino, de acuerdo con 10 ic.iJrma·io por el 1 Consejo l::!upremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
ConSEjoSupremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha ¡ tenUo tí. bien conceder t D.a Isab..l J![o:r&l..s Corp., viuda
tenilÍ0 á bien conceder á D.a Gasp~ra Merancío T;.¡rdío, en 1del seeundo t",niente de Infantería de la ese-alade reserva
concepto de viuda del primer tenient-a de Inünt-.Jia D. Ma- I Don Nicolás Gallego Rnís, 1& pensión anual de 400 pesetas,
nuel Ruiz Domiaguez, la pensión anual de 821'25 pesetas, : con el aumento de un tercio de dioha snms; é.sean 133'33,
que lu corresponde según la ley de 8 de jnlIo de 1860; la cual i también al año, á que tiene- dereehe romo comprendí.ia en ,
pensión S6 abonllU"AA la interesada, mientras permanezca j la, ley de 22 de julio de 1891 y art, á.o de la da presnpues-
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de J tiJa de Cuba da 13 de julio ~e 1885. La refe'tida IJ.ElIll3l.'.ón se
Oádiz, desde tI 10 de noviembra de 1896. siguiente día al abonará tí. la interesada, mientras permanez~Villds, por la
del óbito del causante. Dell'gaGiónde Haf'ienc1s de la provincia de BadajOll, y la
De real orden lo d1gó á V. E. para l3U OOUOcimieclo y bonificación por las cajas dala isla de Cuba, ambOl!! blmeti..
© Ministerio de Defensa
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mOS tÍ partir oel15 de septiembre de 1896, eiguiente dia al
del óbito del causante.
~ real orden lo digo á V. M. para BU conocimiento y
demés eíeetos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Mil.·
drid 19 de mayo de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Oa"tilJ.a.lá "uev", y Extrel!18.durJ.
S~(n!'~ Presidente del ClH1lJ.(lje SUJlremo de Guerra '!/ Illlorbla
y Capitán general de la isla de Cuba.
V3S, desde el 25 de agosto de 1898, siguiente día al del óbIto
del causante, é Interín conserve su actual estado.
D~ real orden lo digo ¿ V. E. para su eonocímíento y
demás eÍtcros. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ha-
dríd 19 de mayo de 1897.
AsoÁRRAGA
Señor Capit¡l.n general de Castilla la Nuev~ y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupl'emo de Guerra y MariJ.la.
•••
Exemo.8r.: El Rey (q. D So,, y eusn nombre la Reina
Reg~nte del Beíno, de acuerdo con 10informado por el Con-
,ejo 8upr~mo de Guerra y M.<1rina en 8 del corriente mps,
ha tenido á bien conceder á D.n Leopolda Ullfll" y Vera, 'Viuda
del segundo teniente de Caballería de l~ escala de IfsFrva
Don Victodttno Sarabia y Flaño, la pensión anual de 400 pe.
IIataa, que le correaponde según la ley de 22 de [nlín dtl1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abol!lltrá á la intl<ret=la·
da, mientras pennanesea viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Vizcaya, desde el 29 de agosto de 1896, siguiente
día al d.sl óbito del caueante.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocímíento y
demás f:fectol;l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
Al0ÁJm4El.l
Sefior Oapitán general de Castilla la Nana y Extremadura.
Señores Presldente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán general de la '6xta región.
Etcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R"lino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á Mer.oedes da Pena Lamell, en con-
cepto de 'Viuda de Urbano Vidal Menllé, sargento que fuá
del ejército de Ouba, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensió.n anual de 547'00
pesetas, que le corresponde COn arreglo ála tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860); la cual pensión se abonara\ á la.
interesada, por la Delega,~iónde Haeíenda de la províncía
de la Coruña, desde el 26 de julio de 1896, siguiente día. al
del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de GaBeia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1Marina.
•••
.n
Señol' Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Ch9l"ray lluiu.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rej.. Excmo. Sr,: En vista ile la instanci!\ promovida por
aa Rf-gente del Reino, conformándose con fa expuesto por l :etlge~i:t Yidal A,.:i~$, hüérfa~~ de Agussín, aargent.o que fué
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha ! del ejércíto de Cuba, en SOllCltU<1 de raeíén de Afrtoaj resul-
tenido á bien conceder á D.a Gel!l~oaia Gareía y Gareí., viuda 1tando q11e la madre de la r"currente di"fruta pensión por
del segundo teniente de la escala de reserva de Caballería ~. hUeciOliento na dicho causante, y sien.ío incompatibles
Don Eulogio Fernandes Cuatrillo, COmo eo.nprendíds en la ; ambos benefícíos según lo determinado en el arto 17 de la
ley de 15 de julio de 1896 (C L. nú·m.l71),la pensión anual : real orden rle ~u .de agusto de 1878,.el Rer (q, D. ~.), Y en
de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tárifa ¡ su nombre J8, I"flIU8,Reg~nt~ del Remo, de conformI~d 60n
núm. 2 de la ley de 8 de [u'ío de 1860; la cual pensión 136 1lo expuest? por el Consejo t\upre~o de Gu~rra y MUIna.en
abonará á la íntesesade, por la Delegación de Hacienda de : 6 del cemente mes, sa ha servido desesdmar Ir. referIda
la provincia de Valladolid) desde el2 de dciembre de 1890, instancia. . . . . . .
siguiente dís al del óbitodel causante, é Interln conserve su De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
actual eat&do. demás eíeeses, Dios guarde á V. E. muchos años. 1&-
Da real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y drid 18 de mayo de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente efel ConsejoSupremo de ~uerra y Marina
y Capitán generalde la séptima región. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expmV'¡l()'''''por
el Consejo Supremo de Guerra y Maril'la e12 6 del corriente
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Beí- mes, ha tenido á bien eoneeder á José Gámez Cobo, padre
na Regente del Reino, conformándose con 10'expuesto por del sargento que. fu~ del ejército de Cub&Antonio Gámez
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha Lépes, la pensión anual de 547'50 pesetas, que le corres-
tenido á bien conceder á:Dolores Garrl.d.o AJuso. en concepto pende con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 Y tarifa
de viuda de Franci800 Periconi Lesano, sargeuto que fué núm. 2 de 18 de 8 de julio de 1860; la cual pensíón se abo-
del ejército de Cuba, como comprendida. en la. ley de 15 de nsrá al interesado, ~r la Delegación de Hacienda de la pro·
julio de 1896 (C. L. núm. 171), 1& pensíón R!!ual de 547'00 , vfncia d~ Gl',~ma.:?e, á partir de 1.0 de marzo último, fecha.
pesetss, qu¿ le (01'; ESP:'f({l.€ con arrez:o á la tarifa núm. 2 ¡ de la s,;!il}itud pídiendo el beneficia, segün dísp-ne la real
de b. ley de 8 de julio d." 1500; ~ úwJ pensión se abonará. tíIorden de 10 de dícíemcre de 1800 (D. O. núm. Z77).
la inte~,por la Pagadarla de la Junta de Clases Pasi- De la. de S. M. 10 digo á V ~ E. J?6l'& SU oonocimi8nto y
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AzOÁ.BRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar 8. Francisca Rodríguez Al-
faro, viuds en segundas nupcias" en el goce de la pensión
anual de 137 pesetas que entes de contraer aquéllas disfru-
tó, según real orden de 7 de diciembre de lS78, como viuda
u de su primer esposo el voluntario movilizado Pedro Burgos
Valerio, una vez que el beneficio se halla vilOante; debiendo,
en su consecuencia, abonarse la susodicha pensión en la'
Delegación de Hacienda de la provincia de Logroño, desde
el 22 de marzo de 1898, siguiente dio. al en que quedó vacan-
te, é ínterin conserve la interesada su actual estado. .
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demáa efectos . Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
cío, según dispone la real orden de~10 de diciembre de 1890 ~
(D. O. núm.277).:"
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
. .
AzOÁRBAGA.
Señor Capitán general de Valencia. .
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra 'Y Marina.
, : .
--.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido Abien conceder-á Damian Orche y Fel'nández
y consorte Juana Castillo, padres de Manuel, soldado que lué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio ' áe,
1896 (O. L. núm. 171) y arto5.° de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión Re abonará á los interesados, que la dísíruta-
rán en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que 'sobreviva , en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Guadelajara, á partir de125 de marzo último,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O~ núm. ~77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad por lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en Gdel corriente
mes, ha tenido á; bien conceder á D.a Cecilia Gámez Borrajo,
viuda del sargento que Iu é de Artilleria de ella Plaza, Ra-
fáel Jiménez Atienza, la pensión de media ración de Africa,
equivalente á 7'50 pesetas mensuales, y la mitad de esta
oantidad por Navidad de cada año, en concepto de aguinal-
do, á que tiene. derecho con arreglo á la real orden de 20 de
agosto de 1878; la ensl pensión se abonará á la interesada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, des-
de el 14 de febrero de 1895, siguiente día al del fallecimien-
to del eausante, é interin conserve su actual estado y resida
en alguna de las posesiones de Africa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1~ de mayo de 1897.
Beñor Comandaute general de Clluta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. .,o:¡
Señor eapitan general de Aragón.
Señor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á Francisco Ríos Veliz y su
esposa Maria Encarnación Campillo, padres de Bebastián,
soldado que fué del ejército de ' Oubs, la pensión annel
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de ·1896 y tarifa 2.& de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, que
la disfrutarán en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva por la Delegación de
Hacienda de la provínoía de Murcia, á partir de 3 de díoíem-
bre de 1896, fecha de la solicitud pídíendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1897 • . .
.,, . :
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lIfarlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, hatenido.á bien concederá Ramón Mora Granuge,y con-
sorte Irene.Úbeda Belda, padres de Manuel ~ora Úbeda, sol- • ••
dado qne fué del eiérciio de Cu.ba,la pensión anual de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 18Beí-
J.82'50 pesetaa, que les eorresponde con arreglo -é la ley. de na Regenta del Reino, eoníormándose con lo expuesto por
15 de julio de 1896 (C. L . núm. 171) y tarifa núm. 2 de la el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
de 8 julio de 18W; la cual pensión se abonará á 10B Interesa- ha tenido á bien conceder á Catalina Lozano !ledina, de
dos, que la diEbu,taran en copnrñcípaeíén y sin neeesídsd de eatad~ ~udaJ madre de Rafa.el Miravete, soldado que fuá
nueva. declaración en favor del que sobreviva, en ls Delega- del e]érmto de Gnba, la pensión - anual de 182'00 pesetas,
eíén de Hacienda de la. provincia de Valencia, á partir del que le corresponde ron arreglo á la ley de 15 de julio de
.2de D1B.l'SO ú!ümo, fecha de la solicitud pidiendo el beneñ- 11896 y tarifa núm. 2 de.la de 8 de julio de 1860; la cual pan.
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Circular. Exomo. Sr.: Por el Ministerio de la Gober-
nación, en realorden de 16 de noviembre último, se dijo'
este de la Guerfa lo qua sigue:
. eVisto al expediente promovido por Autonio Rodrigues,
vecino de Daeón(Orense), en súplica de exención del serv.i-
oio activo de su hijo Camilo Rodriguez Novoa, y la real or-
I~en comunicada de eséd~p~r~amento d.e feoha 8 de julio úl·timo, á la que se aeompana dicho expa4iente yen la que se
I interesa que se manifieste si los benefillj.os de' la. real orden
de 25 de octubre de 1895 son aplloables á los mozos que
tienen hermanos reservistas del reemplazo de 1892 sirvien-
do en activó; S. M. el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido resolver que la referida
, real orden comprende lo mismo la s excepeíones prcdueídas
por los reservistas de 1891 llamados á las filas, que las que
produzcan los de 1892 yreemplazoa siguientes que se hallen
en igual caso ó que sean retenidos- en servicio setívo para las
necesidades de la guerra; debiendo añadir, por 10 que hace
111 mozo Oamílo Bodríguea, que éste se halla también como
prendido en uno de los casos que determina la real orden
de 12 de jl!lio próximo pasado, como excedente de cupo
,que tiene un hermano sirviendo en filas.-De real orden lo
digo á V. .E. para su oonocimiento y demás efectos, oon de·
volución del referido expediente).
De.orden de S. M. lo digo t\ V. l!l. para su oonocimiento
y efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de mayo de 1897.
slón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la¡Junta de Clases Pasivas, á partir del
~~ ,~~ ene~o.del corp.?n~ ~ño, feo~,de)a solicitud pidiendo ,
el beneñeío, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. ~7).
De la de S. M•.lo digo á V. E. para;~u eonoeímísnto y
damA! efectos • .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-;
drid 19 de mayo de 1897. .
!A IOÁBRM A
Señor Capitán general ',de Valencia.
Sefíor Presidente del CpllsejoSupre¡p.o de Gúerra y Marina.
•• >--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen.su nombre l;:Rei-
na Rege~te del Reina, coníorméndose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marjna en 3 del actual ha
tenido á bien conceder.á Cándl~o "de .la.psa Rojo, padr:de '
Pedro de la O~a Hernéndea, soldado que fué del ejército de
Onba, la pensión aoúal de 182'50 pesetas, que le oorrespon-
de oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 de la de 8 de [ulío de 1860; la cual pensión se abona-
r~ al interesado, por la Delegaeíón de Hác,ienda de la provín-
Ola de Cáceres, IÍ, partir del 26 de enero del oorriente año,
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. ~. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lt. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
,AsCÁ..RRAGA
&fíor Capitán general de CastiJí. la Nuev~ y Extr~~ldura:
;
Sefíor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
-.-
efectos consiguientes. Dios guarde IÍ, V. E. m\lohos afíos.
Madrid 1'9 de mayo de 1897.




Excmo. Br.: En vista de las eomnníeaelonss dirigidas á
~s,te Ministerio por los Capitanes generales de las regíenes
que s.eexpresan en la siguiente relación, manifestando que
las eomísíones provincialesy mixtas de reclutamiento que en
la misma se indican, han acordado se exima del servicio mi·
litar activo li Ios reolntae que figuran en ella, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos, pasando
los interesados á la situación que á cada uno se determina:
observándose las prescripCiones de la real orden circular de
20 de marzo último (D. O. núm. 63), y las del a.rt. 215 del
reglamento para la ejecución de la ley de realutamiento vI- '
gente. '
De real orden 10 digo á V. ID. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos &fíM.
Madrid 19 de mayo de 1897~
. .
AsoÁRBA.GA
Señores Capitanes generales de las regioo6,S.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. 9.& .B:ecoIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 de abril ultimo, consultando la
situación que corresponde al soldado del regimiento Infan-
tería de Africa núm. 1, José Mes;l, perteneciente al reempla-
zo de'1890,'en el que fué clasificado como recluta con recurso
pendiente, olasíñcacíón opuesta 'IÍ, las prescripciones del ar-
tíoulo 78 de la ley de 11 de julio de 1885 y real orden de 1. 0 .
de noviembre ne 1888. Resultando que la Comisión provin-
cial de Cádiz incluyó en'Ia relación 6.a"del arto 123 de la ley
citada al mencionado individuó, én'veZ 'de hacerlo figurar
en la 3.'1, el Rey (q, D. g.), y.en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que siendo activa la situación de los reclutas en depósito,
según el arto 2. 0 de la ley, corresponde al interesado pasar
á la 2.& reserva, en harmon ía con lo prevenido en el aro
tíeulo 21 del reglamentó dictado pare Ia ejecución de -la ley
de reclutamiento vigente. - '
De real orden lo digo á V: E. para .BU eonocimieJ?-to y
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. Ciudad Beal. ••••••••• Juan Félix Gáliano López •••••••• Ciudad"Real, ••• 'f
Zafra.: •••••.•.•.••••• Manuel Masero Mulero ••••••••.•. Badajos.•••••••• Pendlentes de reourSQ;
Oiudad Real •••••..••• Ambroai'l Garcill. Martin • ••••••••. Ciudad Real•••••
Zafra Franoisco Galgo Sllva Badajos [Sorteable,
Idem •••..••••• : • • • .. Antonio Gonsálce Florido •••••.••• 1 íem .
Avila •••••••.•..•••.• Oeíestíno González Bíazques••••••• Avila .••••••••••
Idem Pedro Antonjp López 8anchez Idem ..
Primera. Za~ra Macar!o Grane~o.Fabián ., B!l~ajoz .
Avda •.•••••••••••••. EstanIBlao Reviríego Cardo " AvIla ..
Zafra "• ••• Félix Ramíres Cordero ••••..••••• Badajos.•••••••. R 1 t condicionales
Idem •.•••.••. ;0' ••••• Eugenio Gales Herrero " Idem............ ec u as
Idem ••..• , • . . . • • • • •• Ciriaco Murillo Rodriguez .•••••••. Idem .
Albaoete.••••• , .• ; •••• Juan Garcil.\ Sánch~z ••••••• o ••• " Albaoete., •• , •••
Oaeeres.••••••...••••• Oaeíano Gonzálet Sánchez•..•••..• O$caJes •••••••••
Ma4rid núm. 57 ••••••• Ga..par Garrido Garañeda .•••.•••• Madria,.•••••..••
Ciudad Re~l. •••• , •••• Nemesio Campos Rodrigues ••••.•• Oiudad ReaL .••.
Oádís : •• Mauuel Galiano Ro-írígues••••• o••• CA Jíz•••••••••••]p dí ~ d
Idsm Juan González ~fontero••••••••••• Idem ;... ~I.:\ .1~J;\ 0 o e. . ~ re(:l\"\i~'
Ronda. , •••• ; ••••. •• Manuel Gálve21 Serrano ••••••••••• Málaga..•.•••••••
StlviUe.••••••••••••••• Juan Gallardo Ruiz •.••••••••.••• Sevilla ••••••.•.•
Hem José Gavíra Rodrigues ; ; Idem ; .. :.
Idem •••.••••• '.' • ; • •• Manuel GQnzBlez RuH •••••.•••• " Idem•••• ; •••••• ~
Osuna.•••••••.•.••• " JqEé Glllván Escobar .•••...•••••• Idem •• , ••••••..
Huelva., •. . . . . . • • . • •. Rafael G álvea Duran • . . • • . . • • . • •, (rl.uelva.••••.••••
Málaga José Gallef.;o Gutí érres ~ ¡Málaga '
Jaén •••••.••••••••••• Andrés Gonzalez C~.~ci •••••••••• ; . Jaén••••••••••••
Huelvs....••••••.•... JOEé Garcí-, ~érE::z •••••. '" ••.•• " Huelva ••.• '" ..
?ranada.. ~ o ~ ; •• Ipor,::.ingo Garc ía Bánohez Granada o ..
dem ••...... • •••.••• Pablo Gareta G ómez....•..•....•• Idem..•.••..•••
Cádiz •.• ; •.•.•••••••• 'wt'rnando GlÍ.rcía Sarmiento .•.•••• Cádiz ••.••••••••
Segunda Almer!ll .••••• '" ••••• Francisco Granados Granero •••••. Almería.••••••••
. 0. - "" ••.•.. Gra~d.a.8•••••••••••• " ::5alvadol' Garcia Díaz ••.•.• " ••..• Granada ••••••••
Sll.diz••••••••••••••• " .R.afael Gonsálea Feliol-s. • • . . • • • . •• Cádiz •••••••••••
Huelva ..•.•••••••.••• Fernando Gonsá tes Bueno ::%villa ••• : ••• ::.
Oádiz •..•.••••••• ' ••. Juan Gcnzales Gsrena " Cádiz .
Jaén •• '" .•.... " .. " 'I'om ás R smírea Pérfz........•...• Jaén ...• : .••• : .•
Granada • . • . . • . • . • • .• Antonio Ramos Hurtado .......• '" Granada .••..•.•
Oadía •...•.•••..••••. Manuel Rel:lt" Goua ález . • . • • • • . • . •• Cálliz . •·;••.••••• o
Córdoba•.•••••••••••• Juan Ramos Esqueta.•••.•••.•••• Córdoba•••••.•••
Osuna......•...•..... Manuel Ramirez Suárez ••.•••••••. Sevilla ..•• : •.• :.
Ron~~ .••.....•.•.••• Añto~o ~eyes Navarro ..•... ....• Mfil~~a.•.••.•.•.
Oádís AntOnIO G"nzalez Var;) Cadlz o ••
Grsnada.•..••.•..•. .. Domingo Gareís Sánchez..•.•....• Gránada .......•
Almería •.•.•...• : •.•. Pascasio Gareís Gómez.•..••.•... Almerís •......•.
Granada ••.•••.••. , " José ReYES Garsén••.•.•••.•••..• GJ:~~da .• .•• . • . o '
Sevill.a. .••••.•.••••••. Antonio Ramos Ssnc:Q9~.•··'·'· ..• $evUl~.: ~ .. "~~c;!~t~ Q.9.n!Wü{)Ml~.
Ronda •. •• . . •• '" •••• Antonio Gomea Acedo •..••..•. '" Málag~.•.••, . . . ... . .
Cuenca. Fél~ GaJ;cÚI, T01'I<:s Ouenca .
CatstellóD ••.••.••••• " SalVador Foruos Martín .•..••.•• " Oastellón... •••••
Idf'ID .. • .. • . . . • .. • Ramón Barreda Baneda. Idem .
ldem •...•••••..•••.. AntOnio ChillHa Vl),lv~rt:\e.•• ; •••. : ldeJA ,••.
I-iem ••..•••.•.••••.. Joaquín Andrés Ca~lán...•••• ~ • " Ide~ ••••...•o' "
IIrlem •••••.•.••••.••• Jaim9 Batalla Mateu ...•••. " .••. ldem • •••.••.•••
Tercera ldem oo Bautista Castelió Ball€sta'r .. •.•. " ldeID .
• o • • Murcia José Garcia Martínez Murcia ..
Lorca : . Cristóbal Mnlioz FerntW-dez oo ~. ld,em .
Albacete..•••.•••••.•• Angel Campallo M',r~~l! ••.•••• '" Albacete : •••.•• ~
Idem ••....•....•••.. Aurelio Córdoba Jiménez ••••••• " ldero : •.•..•••
ldero JUl'é Stí.uchez Gonz4Iez ldem ..
Iñero oo •••••• Rbfael González Baides Idem oo .
Tsrxagona. . • • • • • • • • • • Juan Reverter Morallo ••• .•..•••• ~ Tárragona..••.•••
Idem '"' '"' '"' Ram óIl Sabaté Piñol. . .. . .. . . . . . . . .. Idem. .. . .. . . . . • • . . . ,.Idem '" ~ José H ierro Gaya.:•... , •••.. ;: •• ldero .
Vill.sfranca del Panadés¡Jo.sé Grau Costrella ••••••••••••• ~ Ide~••••.••.•••
Lérlda ••.•••••••••••• 11l:figuel Grau Ma5es••••••••••••••• Lénda•...•.••••
Cuarta. . • . • • • • • • ldem •..•••.•••••••.• /p edro Gali Ametala ldero.. 7" • oo ..~srcelonanúm. 59 •• •• Rosendo Grau Sala••••.•• •'•••.••• Barcelona •••••••
. Ldero •••••••••••••••• ,Arturo Garcla GSTofa••••••••••••• ltlem .
~ Léiida ••• ' .' ••.•••• •• • !PeJ ro Lacans P '-' gés . . . . . • • . • . • • • • Léri,ia .•.•.•• _••
l G ;:'-!Vllii •• "). . ~ l- 1- ~ .ft:;~ n G·. ::'rig' ''~ Gi:~i ~ •• JI. ;¡ ~ \l _ ':. . ~ -,; 4 . "' ,. :( ';,¡;;.!'o n E ~ ~ . ~ ." 11 ;
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tBegfOlilCS Cuerpos 1
' y' Zonas á que pertenecen NOMBRES DE LOSRECTUTAS
Comisiones
províncíal es y mixtas Sime.ct6n á que debGn'~r
de reclutamiento
•Guadalajara .•••••••.• Victoriauo García Blanco.••••.•••• Guadalajara••...
Teruel BIas Gullén Julíán •••..••••••••.• TerneL .
o ldero................ Tomá'! Gómez Oebríán Idem ..
Boría.•.••.••• : ••••••• lndalecio Galbano Galbano., • • . . .• Borla ..•..••••••
Qllil1ta•••••••••• Idem •••.•.• ..•..•••• Ramón Gareía de Juan • •••••••.•. ldem., •••.••.• •.
Teruel • • • • • • • • • . • • • •• Pedro Gil Royo. . • . • • • • . . • • • • • • .. Teruel ••••••..••
Huesoa oooo . Joaquín Gallinad Colca Huesca .. oo .
ldero •. " ••••••.••••• Antonio Gallínad Col1. ·.•••••••••• ldero .
• Borla oo Saturnino Martinez Molinero ••.•.• Soria •••••. oo ..
~ilbao.•.••••••.•..••• Ignacio Garramíola Artozábal ••••• Vizcaya;........ ., Idem Emili?Garcia Alvarez: ••••••••••• Idem : .••.• Re(llutas eondícíonalea.Idem•••••••••••.••••• Federico Gonzálee Egmlor •.••••.. Idem..•.....••••, Alava •.•••••• ••••• oo. José González Fernández ••••• oo ••• AIava oo.. nrgos, •• . •. •. •. •• . .• Weneeslao Trevifio Lara. ••. •• . ••• Burgos••••••••••Sexta J:deln.••............•. Miguel Arranz de 'Roa •.•••••••••• Idem..••••.•.•.•
•••••• ••••• Idem ....•.•..••. " .• Melquiadea Peeharromán,Arranz •• Idem .
ldem oooo Gregorio Gutiérrez Yuste Idem .
Idetn •...•••••.•.•... Timoteo Franco Mayoral •• " •...•• Idem .
ldero Leoncio Martinez Fernándezoo ••••• Idem oo .
ldem ••.••••••••••••• Benito Aatorga Porras •••••••••••• Idem .
Idsm •••.•.•..•..••.. Celestino Cneto Hernando ldero .
Gijón oo oo oo Gerardo González Ouervo oo •• Oviedo (
Idem ••.••.•••• ••••.• José Gareia González•.•..••• .•••• Idem \Pendiente! ,de reounlO.
, 00 Idem •••• , Ramón Busto Alvarez .••.••••••.•• Idem .
Zamora .•••••• ••••.•• Florencio Vega Alonso .••••••••••• Zamora •••••••••
ldem ••.• " •••.•••••• Juan Gago Alonso...•••• '" •••.•• ldem •• •••••••••
Idem .......• •...•.•. Angel Guerrero Fernández ldem .
Palencia Justo Gutiérres Martín .••.••.. " .• Palencia •.••....
~dem ••.••••••••••••• Manuel González Fuente. • • • •. . • •. Idem .
~dem •••••••••••.•••• Vicente Blanco Muños••.•••.••..• ldem ••••. •••..•
Gijón ••••••• • •••••••• Gerardo GonzAlez Cuervo.••••.•••• Oviedo.•••••••••
~dem • " •.••••••••••• Lorenzo González Suárez••••..•.•• ldem .
ldem •••.•••••.•••••• Eugenio González Infiesto•••••••.• ldem .
Séptima • León.•.•• •. •••• •••.•• ántonío'Garoía BIas •.•..••. u ,' '" León.••.••• ,.••.•
•• • • • • • •• Avila • • • • • . • • • . • • . . •. BIas Gsrcía Martin ••.•.•••••••.•• Salamanca •••.•.
Ovíedo .••••••••.••••• Pedro Gonaálea Menéndez••••••... Ovíedo .
ldem . . . • • •• • • • • • • • •• Emilio González Fernández .••••.• ldem •••• ••. ••••
VaJ..ladolid•••••••••••• Florencia Poneela Belloso .••..•••• Valladolid.•••••.
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Fructuoso GonzAlezLorenzo. • • • • .• Idem .
Idem ••.•••. ••••••••• Angel Garrido Sánohez ••••••••••• Idem•••••.••••••
Idem •.•••.•••••••••• Daniel Galván'Galván .••• ' ,' •.••••• Idem .
Idsm Nazario Reoio Alon~o [Idem .
Idem •..•..•••.•••.•• Gregario Garafa Pico .••••.....• " ldem.... ........ Reclutas condíolonales.
Balamanea Francisco Gsroía Romero •.•••.•.• Salamanca ••••••
Idem •..••....••••••. Bartolomé González Rodríguez ... " ldem•••••••.••.
Idem .•.. •.• , •..••.•• J oaquín Gareía Colmo ...•....•. " ldem .••.••.••••
ldem ..• oo .•••••••• oo Joaquín Gallardo Ordgosa ldero .
Pnntevedra...•••• " •. Manuel Malvar' Orus ...•.....•.. •. Pontevedra.. ~ .••
ldem ..•••••••.•••••• Benjamín Rey Rodríguez.••••••• " Idem ••••••.•.•.
Idem, oo '" Domingo González Alonso oo ldlim .
Idem • • . . . • • • • • • • • • • • José Garoía Vidal.. • . . . • . . . • • •• •• ldem ••••••••.••
Idem •....•• oo .:•.••• Uannel Garoía Real Idem ~
Idem •• •..••• •••••••. Manuel Bantamsría Femándea •••• Idem .
O ta ld~ro Lorenzo González 'J orge ; Idem oo ••
e Va•••••••••• Idem •••.••••••.••••. Manuel Gañate COrdal. •••.••• ••.• Idem •.•....•.•.
Orease .•••••••••••••• José González Caparrós •.•.••••.•• Orease••••••••••
Idem • . • . • • • • • • . • . • .• Claudia González Enrique ••••••••• ldem .
Idsm •••••••••••••••. Miguel Gonsáles Soto ••••••...•• •• ldem..••••••••••
Idem ••• ••••••••••••• Juan Gil Fernández " Idem .
Manfarte José Reigada Rodriguez ldem .
Lugo•••• ~ • • • • . • • • • • •• Ramón Garcia Labells•.••.••••••• Lugo •.•.•.•••••
I
•
Madrid 19 de mayo de 1897.
Exmno. Sr.: En vista de la instancia promovida por Jo-
ufa Pérez Conejo, vecina de Sevilla, calle.de Butrón núm.17•
en solicitud ele que se exima á su hijo Jerónimo Romero
Pérez, que sirve en el batallón de Ferrooarriles, del servicio
militar B{)f;ivo, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de conformidad coa el souerdo de la Co·
mildón provincial de Badajozo. se ha servido desestimar di-
cha petición.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á. V. E. para su- conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.]l. muchos aflos.
Madrid 19 de mayo ~e 1897.
~GA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Erlramadua.
Sefior Capitan general de la segunda regiÓD.
• ••
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los Excmo. Br.: En vista de la Instancia promovidía-~
padres del soldado Jos'; Diez EIÚ!a~de, vecinos de Valdepe- Jos efa Pérez GI'1!1zález, vecina de Motril (Granada), en solici-
fías (Ciudad Real), en solicitud dé'que se conceda la exen- tud de que se exceptúe del s érvíclo militar activo lt ll'Q hijo
eí ón ~el servicio militar act ivo de su citado hijo, el Rey IFrancisco González Pérez, soldado del re.gi~ienfí?d~~v.~~
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de donga, el Rey (q, D. g.). Yen su nombre la .Reina Regente
conformidad con el aeueido de la Comisión mixta de Ciudad del Reino, de conformidad con el aonerdo de la Comisión
Real, se ha servido desertímar dicha peti ei én. mixta de Granada, Be ha servido-desesñmar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. 'para RU conocimiento y De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectoaconsiguientes. Dios ~arde a V. E . muchos añoa. eíectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchO&de.
Madrid 19 de mayo de 1897. Madrid 19 de niayo de 1897.
AsoÁlln ....s ..
Befior Oapitán general de Cllltmá Ia ilueva yExtremadtlra.
-._-
AzoÁ.BBAGA.
Señor Oapitán general de SeVilla y Grmrad4. .
Excmo. Sr.: En vista. de la Instanele que V. E. cursó ti
este Ministerio en 13 de febrero ultimo, promovida por el
soldadc del batallón Oazadorea de Ias Navas M.igu.el Rojo
Fernández, en solicitud de pasar á. situación de segunda re-
serva; 'el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestítnar la petición del interesa-
do, con arreglo al párrafo segundo del arto 7.° de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para. sn eonooímíento y
ef&tfós cohsigttietileá. Dios guarde a V. E. muchos afioll.
Madrid 19 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGÁ
Señor Oapitán general de 'la isla de .Cuba.
ltxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V.!l. remitió ·
á este Ministerio en 13 de febrero último,.promovida por el
soldado del batallón Ossadoree de las NavaS' Fl'o11nlciD lit· .
rez JQ.n, en solicitud de que se le ooneeda el pase Il, la se-
gunda reserva, ellley (q. D. g.), '''J en su nombre la Reina
Regente del Reino; se hu. servido desestimar 18 petición del
íntoresado, con arreglo al apartado segundo del arto 7.0 de la
vígeate ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneígnlentea. Dios guarde á V. E. muchos ' aftOB.
Madrid 19 de n1ayo dé 1897.





Señor Capitán general de la ísla. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la il1st'illlcia que V. E. r émí-
tió á este Ministerio en 13 de feb'rero último, promovida por
el sargento del primer Batallón del regimiento del Rey Eva-,
risto Briz Bernándoz, en solicitud de que se le conceda el pa-
se á la segunda reserva, el R-ey (q. n. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, Feha. servido desestimar la peti-
ción del interesado, con arreglo ái apartado segundo del ar-
tioulo 7. 0 de la vígeate ley de reemplazos.
De real orden lo digo á Y. E. tí los fines oonsíguienteá.
Dios guarde á V. E. nmnhna afid'S~ Madrid 1'9 dé mayo
de 1897.
Excmo. Sr.: ÉJl vi~ta de io expueB't'o por V. E. é.este
Ministerio en sucomunicación de 26 de, febrero último, el
.Rey N. D. g.), y en su nombre la Reiha Regente del Reino,
por resolución de 12 del Actoal, M tenidó á bien aprobar la
concesión de gracias h éoha Po:r.v; ,E . á los oficiales, clases é
índívíduoa de tropa y guerrilleros que se expresan en la si.
guiente relación. que da principio con el comandante de Es-
tado Mayor D. Sebasth\n Ramos Serrano; y termina con el
••• soldado de la guerrilla de Tejeda Luis Or& lIartíneJ:, y
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por otorgar á los jefes propuestos por V. R. en la misma fecha,
Juan DADJ:a .Gabosés, vecino de Oastellvell (Barcelona), en 100 - · 1aB que expresa la relación citada. ea recompensa al oompor-
licitud de que se exceptúe del servicio militar activo á UDO tamiento que observaron en los combates sostenidos contra.
de sus hijos, José Ó Angel Danza Ftanquet, soldados en el ka insurrectos en cLoma Botija», cLa Abundancia" ·cTem·
ejército de Cuba y regimientos de Galicia y Oantabria res- píos , cPotrero del CayO) y los cOuras" los días del 26 de
peotívamente, el Rey (q. p. g.), y en su nombre la. Reina noviembre al 3 de diciembre del año ehterfur'.
Regente del .Beíno, de eonformídad ron el aouerdo de la 00 - Dé real 'Orden lo digo á-Y. lll. piM'l SU conocimiento y
misión províneíal de Barceiona; -se ha servido da'Sasttinar damas ' erectos. Dto'B gtta!il"e' Él. V. E. rhuebos aftoso Ma.
dicha petición. dríd 18 de mayo iIe 1897. . .
De real orden.. lo~. ~ y.:~-, para ~ conO<$niElllw .y AzcÁR1UU
efectos eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos 8tkia'j
Madrid 19 de mayo de 1897. . Beñor General en Jefe del ejército de lA iSla de Cúa•
.AsoÁ.RRA.GA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
NOMBRES ...... Recompensas que 8e11lll conceden
1031
•
~CQmand.ante.•••• D. Bebaetíán 'Ramos Serrano ••.•.•• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar conEstado Mayor. • • • • • • . • distintivo rojo, pensionada.Capitán..... ..... , Mariano de Santiago y la Iglesia. Cruz de ].& clase del Mérito Militar CO:l\
~ distintivo rojo.Comisión aotiva, Inf.&.. mandante••••. , Domingo Arraiz de Conderena YlCru~ ~e ~.& cl~se del Mérito Mjlitar eanUgarte '.•...••.•.••••..•••.•5 dístíntívo rojo, .
Capitán••••••••• , ' J osé Pern éndez Pereira •••.••.•• /Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo roj o, pensionada.
l.e!:Teniente:ro. R. , Hjgin~o Rodrigo López.. . • • • • • . • • 'lCru: ~e f..a cl~Be del Mérito Militar con
2.o Teniente id. •. ,ClaudlO Martín Ncgueras ••••••• j distíntivo rojo.
Sargento. • • • • • •. }¡ Joaqu ín Michó Miralles••••.•••• ¡Eropleo ele .segundo teniente de la escala
de reserva. ,
'. )~~~~~~ar~~
Otro •••••••••••• Vicel'.lte Larsozo Oasíuos..••.• '" •• tíntívo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••• : • •.• Sálvadot Mena 8úJ(J(.. .•••• •• •• ••• .
Otro •••••••••••. mnrique Báu éhes Navarro .
lU>P " ••••••••• F.roilan Fernandes lbáñez.••• , •••••
Otro ~ José Torréns Oasals .
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Ibínags Goífirolo.• • . . • • •
Otro••••••••• : •• Pedro Uriol Maunión..•••.•••.••.•
Oorneta••••••• •• Eduardo Oucalón Gracia ••••••••••
Soldado•••••••.• Justo Arce Gómes ••••••••••••••••
Otro , Pedro BánchezCocara .
Otro Ramón Dordal 01I>ra ..
iOtro lhancisco Añal f:il:l~arro .•..••.•••.Otro. • • • • • • • • • • • Marcelino Gracia Bouña ••.••...••.Otro I!!lteban Amabot Benet .tro .•••.•••. •.• Cristóbal Reverte Laoambra.••.••..tro Marcelo Martinez Oria .1.- MI!' del re~. Inf.& Otro •••••••••••• \i icen~e Llopis Sánchez ... ••••.•..•de AsIa núm. 55.••.• ,Otro .•.••••••.•• Francisco Pullero Martinez • • . . • • . .
,o tro •••••.•.••.. Miguel B;elsa Rip{·llés . . . . . • • • • • " •
Otro .••••...•.•. Antonio Navarro Oonzález••.•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dii.
Otro •••••••••••• Antonio Gracia Expósito ~ .••. .•••• . tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Oornelio P érez Cerro •••.••••••.•••
Qtro•••••• ~: •••• Francisco Motillllo Más .
'Otro. • • • • • • • • • •• Juan Baíxaulí Gascó ••••••.•••••••
gtrq. . . . . ••. •. .. José Tirado Duero .•••••••••..••••
Otro . , Pedro Boronella Inglés .
1 otro••• u ••••••• Manuel Dominguez Dominguez•••••
Otro. • • • • •• . . • •. AlE:jBondro Perú Adell •••••••••••••
· Otro •• ~ • • • • • • • • • Juan Badia Agustf. ..•••.•••••••••
· Otro Millán Gareís Bemol .
Otrp.: •••••••••• Salvador Guillermón Gajodré ••••••
btro ••••••.•••••• Faustino Erruz Pablo •••••.••••••.
Otro•••••••••••• Jose Mainar Oasabona.. '" •••.••..
Otro •••••••••••• Uúenáventura"Vilblba González ••••
· Otro .••••••••••• Felipe Vegar Azn&r•.•••••• ••.••••
Otro•.•••.•••••. Luis Aragay Pujol ••••••••.•••••.•
Otro Jaime FOlla Parvells .
. Otro••••• ••••••. José ¡Ó\oJaOll:1 Est-ve .•..•.• ...•..•.
. Otro ManuelBautísce, Eilpi.nar ;... . .
..- . . }cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
. Práetíco de 1~& ••• Antonio Oliva Arias •.•••••••••.• , tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
l.ar bón. del re~.Inf.n.~5Soldado. • • • • • • . . Fran('Í8c~ Martinez ~orera )Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar oon di¡.
la Ooüstítueión n.o 29~Otro•.•••••••• " ~~rtin Smches Sevillano.•..•••• •.5 tíntívo rojo,
o Inf a¡Sargento . • • • • • .• D. Aif tedo Vara de Rey Herrán ••• '1' Eropleo de segundo teniente de la escalA
l.er bón. d~l reg. . . de reserva. .
de ~ón numo 38 •••• Soldado ••••••••• Celestino Granado Fajardo ••••••• '\cruz de plata del Mérito Militar 00Jl di&-
Bón. ae Talavera, Pe I .. tintivo rojo.
ninsular nÚJIl. 4•••• , Otro............ BIas Cárcel RUIZ••••••••••••••••••
2.o Teniente E. R. D. Martín Pérez Sunz . , ' " •••••••• tCruzde La clase del Mérito Militar con
Otro. •• • • • • • . • •. , Evaristo Díaz Vázquez••••••••• , \ distintivo rojo, pensionada.
Médico 2.° •••••• • :t Juan Planelles Ripoll•• • • • • • • • • 'ICruz de l.a clase del Mérito Militar 0011
. distintivo rojo.
~.o bén. del reg. Inf.a . }or~ de plata. del Mérito Militar .eon día-
de Cuba nüm, 65•••• Sargento•••••••• JOISé FernáBdez: Suárez ••• :. • • • •• • • tintivQ rojo y la pensión mensual de
· 2'50 pesetas, no vitalicia..
Otro••••••••••• • 1Cn1'ique Garrido Trabazo~••• - •••• 'ICro,z de plata del Mérito Militar con di¡.
Otro•••••••••••• Ma,!luel Alvarez: Morales••••••••••• ( tlntivo rojo.
Cabo ••••••••• o. LUlS Ledo Rebollo.•••••••• ••••••• 1
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Cabo ••••••••••• José Meléndez Picón ...•••..•••••. iCruz de plata del í Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Juan Hernández Jiménez .•••••••• , f tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Ramón López Martiu..•••••.••••.. JEmple.ob13ar~to.
Com~ta;.• •• . • . •• Domingo Martin Sánchez. . . • • •• • • • -
Otro .••••• u •••• Manuel Mirél Cabrera .
Soldado .de l.a... Mariano López Martin.•.•••.•••.••
Otro de 2.a . .. . . • Juan Menjibas Dios ..
Otro Jaime Vendrell Ribot " .
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Romanos .
O~o ••••••.••••• Joaquín Medina Ruiz ••..•••.•..•.
Otro •••••••••• " Francisco Más Salón .••••..•••••••
Otro Pascual Nadal Fúster .
Otro •••••••••••• José Quilez Nácher •••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Clemente Gonztilez Navalón .
Otro. • • • • •• • • • •• Mariano González Gareia ••.•••••••
Otr,Q ••• , •••••••• José Bravo Romero ••••••••••••••.
Otro •••• , ••••••• José Oarmona Zapata ..•••••••••••
Otro ••.••••••••• Salvador Martin Garcia •••••••••••
Otro •• , ••••••••• Ramón Zapata Trigo•.• ••••••••• ••
2,0 bón. del reg. Inta Otro••• : •••••••• JRam
é
óVn lcamafio Barbería•••••.•.•• Oruz de plata deL'Mérito Militar oon dis.
da Ouba núm.' 65.••• Otto............ os a ero Salas................ . t'r .
Otro •••••••••••• Rafael ExpÓsito Rivera. •••• ••••••• In lVO rOJo. .
Otro •••••••••• h José Suñé Vfladecamps .
Otro ••••••••••• ~ Manuel Arenas Morales •••••••••••
Otro. • . . • • • • . • •• Rafael Barriga Dominguez • ••••••••
otro .•••••••.••• Lorenzo Gar<lia Patricio ••.•••••.••
Otro .••••••••••• En.rique Antonratiz Límampetres .
Otro José Sáuchez Carbonero .
Otro : Juan Gíoneve ásensío ..
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Garcia Calderón , •.•••••.•.
Otro. • • • • . . • • • .• Agustíu Muñoz Pombo .•••••••••••
Otro. • • • • . . • • • •• Antonio Chacón Garcia..•••.•.••..
Otro ..•.•....... ' Casimiro Banza Bangasín•.•.••....
Otro Calixto López del Amo .
Otro••••...••.. , Cayetano Beígas Rey .
Otro•. " •••••••• Diego Rodríguez Muñoz .• '" •••••••
Otro. . . • • . . • • • .• Faustino Mondela Salinas ..•..•••.
Otro. . . • . ••••••. Juan Mora Burgos •••.•••.•••..•••
~cruz de plata del . Mérito Militar coa dis.Otro •• ••••.•...• Vicente Margotón Gsroía •••••••••• tintivo roj~ y la pensión mensual de, . 2'50 pesetas, .no vitalioia.
l.erTente.milicias D. José Mantilla de los Ríos ••••••• Empleo de oopitán de milicias.
Sargento........ • Joaquín Rodríguez Hermoso •.•• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva. t
d
Cabo • . • • • • • . • . • Tomás Crespo Vaquero•• • •• • •• • • • • Etnpleo de salgl}mo.
5.a compañia mi n ta a . ~cruz de plata dBJ. : Mérito Militar con dis.
d~ ~.o batallón del rbe. Soldado •••••••• Manuel Ferrer Bánohea . • • . . . • . • • . • tintivo rojo y. la pensión mensual de
glIDlentoInf.adeCu a . 2'50 pesetas. na vitalicia. .
núm. 65 otro Antonio BautÍhta Fernández .
Otro Manuel Bánchez Andrés .
Otro.••.•••••... José Falcón Cc.:rd~ro •••..••.••.••• Cruz de .plata dei'Mérito Militar con dís-
. Otro Juan Ignanl CallIZO oo. tintivo rojo
C }Otro ••••••.••.•• Francisco Martinez Trinidad. •• . • .• •
Escuadrón del reg. o i' Otro •• ••.••••••• Guillermo Malumbrea Salvatierra .•
ballería del Rey n, . Otro José ParraBarca , "
l.er Teniente. mo-) . . . ~Crns de 1.. clase del Mérito Militar con
. vllízado••.• _•.5D• Pedro Aguílera Vázquez ••••.••. t distintivo rojo.
íCru z de plata del· Mérito Militar oon día-Sargento •••••••• Juan Dominguez Socarro.......... tintivo rojo y la pensión mensuaJ. de2'50 pesetas; Il9 vitatioíai.
Otro•••••••• •• _. Anselmo Mena Martinaz. -.. ••••••• •
Oabo.• • • • • • • ~ ••• Jesús Malina Hermosilla .
......... ; ••• Juan Bodrígnes Varela . • • • • • • • • • • •
Otro.. • •• • • •• • • •• Pedro Bosas Gareia •••••••••••••••
Guerrillas. tercio de Te- Guerrillero•••••• José Garcia Moreira•••••••••••••••jed.a ~o.c ••••••••••• Miguel <Jal>ello Maldonado•• ;...... ..
. O"l>Io. • •• •• • • • ••• Ramón Román~ ••••••••••• Oruz de plata- del Mérito Militar oon diI.
tro. • • • • • • • • •• • Andrés Ramirez Tngo.. • •• • • • . • • • • tintiVl1'm¡a.
Otro Angel Vázt¡ues Varela .
Otro. • • •• • • •• ••• Adolio Infante Parea••••••••••••••
Otro Antonio J::3anta Ana Oliva•••••••••.
Otro Angel Garcia Hermida .
Otro. " ••••.•••• Agripino Macias Ma.aIas •••••••••••
ow.. - Alfonso del :Roe :ftllqJósito•••••••• ••
Otl:o•• , ••,••••••• Adolfo VáJ¡ques~•••••••••
---1-----,.1--1--
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lSargento •••••••• José Oanellae Cofiño . . . • • • . • • . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.1. er bén. del reg. Ini.a Cabo cornetas•••• Oristóbal Santos Ore11ana.......... tintivo rojo y la pensión mensual dede Asia núm. 55 •••. Soldado.•••••••• Angel Vargas lbáñez.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro. • • • • • . • • . .. Gregorio Ortiz Benedicto • . • . . . . • . . -
Otro •••••••••••• Salvador Gómez Llopis•....•...... Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro.~.•••••••••• Rafael Atienza Moreno..... .•. .• .. tintivo rojo y -la pensión mensual de2.° bén, del reg. Inf.ade Otro •••••••••••• Jesús Santos Núñez............... 7'50 pesetas, vitalicia.
Cuba núm. 65••••• , Otro •••••••••••• Juan Domenech Segarra.... •.•. .
Otro •••••••••• i , Eusebio López Bánehes••••. " J
Otro•••••••••••• Laureano Villanueva' Expósito ••••. (Cruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Sargento •••••••• Pedro Garcia Orús •••••••••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual deGuerrillas, tercio de Te. Soldado••••.•••• Gregori.oGaroís Rodríguez..... .•.. 2'50 pesetas, no vitalicia.jeda Otro •••••••••••• Beeundíno Pausa Hernández .•..••• '............... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Luis Ortiz Marttnez. . • . . • . . ••••. •• tintivo rojo y la pensión mensual deI . 7'50 pesetas, vitalioia.
Madrid 18 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á -este
Ministerio en su comunicación. de 26 de febrero último, el
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del actual, ha tenido'á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
y bomberos que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el teniente coronel de Caballería D. Antonio
Esteban Monferrer, y termina con el bombero del' batallón
de la Habana Teodoro Quintero, y otorgar al jefe propuesto
por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación oí-
tade, en recompensa al comportamiento que observaron en
el servicio de escolta del General en Jefe en los meses de no-
viembre y diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos asas. Ma·
dríd 18 de mayo de 1897.
AsOÁlmAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
. , Relación quese cita
NO:M:BRES R&co:mpensas que 11& 1M ~oedeD
Caballería. • • • • • • • • • •• Teniente coronel.. D. Antonio Esteban Momerrer•••.• '1Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••••••• José Pedroso Pefialver•...••.••.... '¡
Oabo • • • . • • . • . .. Agustín Fernández Viguer••.•••••• '
Bombero. • • . . . .• Justo Reyes ••••••••••••••.•••••••
_ Otro ••••••.••••. Faustino Palacios••.•.• " ..•••..••
Bén, de.Bomberos de la Otro ••••••••.••. Felipe. Valdés••••...•••.•••.•..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
'D'-b - Otro••.••••.•••• FranCISCO Alfonso .... , . •.•..•• •.•• tin";vo rojo~ ana ••.•••••..•. lA" T" San Zeq • ,l/.L.IVsro, • • • •• • . • ••• .l.J<Izaro z ueua.•.. - .•.•.•.•.
Otro•••••••••••• Juan Sololongo.••..••.•...•..•••.
Otro ••••••••••• 'INicasio Bodrígues••••••.•••••••••
Otro ••••.•••••• , Leopoldo González .•.••.•.••.••..•
. ' .Otro. • • • • • . • • • •• Ttlodoro Quintero.•..••••••••••••.
I . - I
Madrid 18 de mayo de 1897. AsoÁlmAGA
.Ji.
Exmno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 26 de :rebrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del actual, ha tenido tí bien aprobar la
ooncesión de graciaBhecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y voluntariOB que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
pñmer batallón del regimienio Infantería de Toledo núme-
ro 35, D. Luis Alvarez Prieto, y termina con el corneta _fiel
pñmer batallón del regimiento de lliumbanúm. 49.1!Ifariaao
llamón ¡lladoval, y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en
la misma fecha, las que expresa la relación citada, en re·
compensa. al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en las cMinas» y cBrujito»,
el día 29 de díeíembre del afio anterior.
De real orden lo digo tí V.E. para su oonocimien'toy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 18 de mayo de 1891.
"J. .AzcÁlmA'GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Comandante.•••. D. Luis Alvarez Prieto•••••.••••• 'IOmZ de 2.11, clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.°••.... :t Enrique Redó Vignán }Cruz de 1. a clase del ~érito Militar eon
1.ar teniente E. R. :t Santiago Conde Pascual •••••••• I distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. R. :t José Oalpe Silvestre ••••••••••••pDmpleo de primer teniente.
Otro.. •• • • • •. . •. :t Sebastián Garcia Tocino. '" •••. )Cruz de 1." clase del Mérito Militar eon
Otro E. A.. • . . .. :t Julio Torres Garcta•••••••••..• l distintivo tojo.
Sargento •••••••• José Blanco Incógnito••••••••••••• 1 , "
Otro ••..•••••••• Ramón Socito Cruces.••••.••••••••
Otro. • • . • .. • .. .• Angel Fránchez Vidal. .
Cabo ••.•••••••• Manuel Grusoíro Gruciro•.• '" ••••
Otro •..••••••••• Fernal)do Oalveíro Pena•••••••••••
Otro •••••••.•••. Vicente Garaia. Vigueira•••••••••••
Otro José Vázquez Fernández ..
Otro •••••••••.•• José Mire Vileta.••••••••••••••••••
Corneta, . . . . • . .. Fernando Castañeira Calvo ••••••••
Otro •••.••.•...• Escolástico ~antfL Maria ••••••••• o••
Otro •••••••.•.•. Miguel Vidal Dominguez••••••••••
Otro •••••••••••• José Rodriguez Taboada •••••••••••
Otro •..•••••••.• Eduardo Tubio RilY•••••.•••••••••
Soldado de 1.!lo. •• Manuel Douza Rajoi. .
Otro ••..•.•••..• Juan Oanil Villamartin .
otro de 2.- .••..• Ramón Miguel Alonao•••••••••••••
ptro .•••••.••••• Joaquín Diaz Valdevino••••••.••••
Otro Nicolás Iribui Rivas ..
Otro Nemesio Sáenz Martín ..
otro. • • . • • . . •. •• Pedro González Diez••..••••••••••
1 er M d 1 Inf !lo Otro " Manuel Ga~cia Garoíe•••••••••••••
. d Ti de Óeg• 35' Otro '. ~a~uel AvIla López ..
e o e o n m. .• Otro Oíríaco Barbero Hernández .
Otro Antonio Serra Vich .
Otro .••••.•••••. Pedro Recio Espada.•.•••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro: . • . • . • • • • •. Crisanto Gonsález., . • • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro Narciso Bndia de la Mata ..
Otro ••..••••..•. Norberto Fernández Peina!•••••••••
Otro .••••.•..••. Vicente Blanco Vázquez •••••••••••
Otro Manuel Nogll1 Pazos , .
Otro. • • . • • • • . . •. Ramón Avelido Bustabal , •••••.•••
Otro .•.•••••..•. Pedro Crufin Comas .
Otro ••••. , .••. ,. José Torregrosa Borja•••• '" " •••
Otro , Cipriano López Pino .
Otro José Soriano Martín .
Otro ..•......•.. Vicente Parra..•.••..• , .•••••••••
Otro ••••••..•••. José Csnita Gana .•.•.•.•••.•.....
Otro José Nicolás Oarrera .
Otro ••••••.••••• Pedro Mausaro Montino .••••••••.•
Otro•....••.•... Pio Marena Morales.•••••••• '" •••
Otro. • • • • • • • • . •• Eusebio Mateo Rodriguez••••••••••
Otro •.• , .•••••. , Emilio Escudero Calderón•••••••••
Otro •. •••••.• '" Pascual López Almansa••••••••.••
Otro Cirilo Bouzón Tejerino .
Otro••••••.•••.. Clemente del Moral AlonSo•.••.•••
Otro •••.•••••.•. Manuel Gareía Villaverde .
Otro Tomás Norabuena Vila .
Otro ••••••.••••. Juan Ramos Jerpa••••••••••••••.•
1
Otro •••••••••• :. Pedro Garoía Oteiro... • • • • • • • • • • • • o
Otro Pedro Lambraña Diaz ~ . • • .
.Comandante.•••• D. Francisco Zaoagníní Armenteros. Oras de 2.80 alaae del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
CapitAn......... ~ Enrique Marqués Más•••••••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con-
distintivo rojo, pensionada. ,
Primer teniente.. :t Vicente Estévez Monmbal••••••.}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Capellán 2.°..... ~ Antonio Cañado Moreno 5 distintivo rojo" o
Méd.o provisional ~ Bernardo Agüero Ruíz•.••••••• 'lcroz de V~ clase del Mérito Militar con
1.9r bén, del reg. Inf.s. _ . distintivo rojo, pensionada.
de Ommbe núm. 49. SalWlnto José MolIó Espinós............... olatro. .. . . . . . . . .. Vicente Gínes Cebrián.. • • • • • • . • • • • "
Cabo. • • •• • • •• •• José Adell Segarra••••••••••••••• : "
'rnro .Tnlian Vizcaíno Puohe Crns de plata del :Mérito Militar con día-
Otro. . •• • .••. ..•. Francisco Pardo Péres.; • •• • • • ••• • • fántivo rojo. .
Soldado•••.•• _•• Juan Mila Guell ••••••••••••••••••
,Otro. Ir' ••••••• " Juan Gareia. Moreno••••••••••••••
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Soldado••••••••• Antonio Rodriguez Mart!nez•••••••
Otro •••••••.•••• Gregorio Oalabía Cádiz ..
Otro••••••••.••. Pedro Marco Ortega••••••••-.••••• •
Otro.. . .. • • .. Vicente Martinez Ochos .
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Garcia Rubio ••••••••••.••
Otro ••••••••••. , Juan Soró Ruíz, •••••••••• .,. ••••••
Otro, .••••••.... Angel Soriano Villena .
Otro •.•••••••••. Zaoarias Juarejos Fuentes •••••••••
Otro •• ••• ••• " . • VIcente Mora t:3oriano•••••• •••••••
Otro • ••.•••••••. Venancio Lafuente 8otoca•••••••••
Otro Vicente Pérez Araoil .
Otro ••••••• ' " •• Valentin Soriano Callejas•• • .• • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Siatero Leal. ••••••••••••••
Otro • •••••••••.. Rafael Bendra ..
Otro. • • • •• • • • • •• Antonio Casado Lozano••••••••••••
1.- bón, del reg, fuf.a Iotro ••• ·••••••••• Luciano Moreno L6pez. ~ • ••• •••••• Cruz de plata del Mérlio Militar oon clII.
de Otnmba núm. 49. Otro •••••••••.•. Angel Garcia L6pez.. ••• •• •••••••• tintivo rojo.
Otro ••••••••••• • José Jadar Gómez •••••.•• •••.••••
Otro. • • • •• • • . • •• Marcelino Bueno Madrona •• •••••••
Otro ••.••••••••• Antonio DomíníBequena•••••••••.
Otro •••.•••••••• Antonio Navarro Gallego ••••••••••
Otro. • • • • • . • • • .• Cristóbal García 'forres•• . • • • • • • • . .
Otro • •••••••••• • Cristóbal López Soriano•• ; •. •••••.
Otro. . • • • • • • • • •• Rafael Muñoz Segura•.••••••.•••.•
Otro Hilarlo Lara Jiménez .
Otro •••••••••••. Jesús G6mez López •••.•• ••.•••.•.
Otro Angel Peral González .
Otro José Peral Sevilla ..
Otro •.• ',' •• ••.•. Baldomero Bonsa Tomás •••••.•••.
Otro. • • • • . • • • . . . Juan Soler Navarro ...••••..•.•.•.
Otro. • . • • • • • . . .. Tomás Calderero Pérez •......• .•.•
Otro .•••••• ..•.. 'Ramón Reina Paredes .
Otro ..•••••••••. Vioente Benito Ferrer .•••••••••••• !
Primer teniente •• D. José Pruneda Ordóñez ¡cruz de v~ ola.se del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••• ; ••• Indio Sumegui Mendio. ••••• • . • • • • .
Cabo Adolfo Aparicio Días •.••••••. •••••Reg~ Cab.1I Voluntarios lótro••••••.••••. Pablo Pérez Delgado•••••••••.••••
movilizados de San Trompeta ••••••• Jenaro Reyes Rodriguez........... -
Cris1óbal. •••••••••• Voluntario .•.••. CE:ferin? Diaz Ordóñez. . • • • • • • • • •• • Cr~z <!e pla~a del Mérito Militar con die·
Otro •. ••••••••. • Leocadio Santa Cruz.............. tintivo rojo,
Otro. • • . • • . • • • .. Eufemio Garrido Garrido••• ••. •••.
Otro •••••.•••••• Pedro Cabeza Garcís....••••••••••
Otro ••.••••••••• Pio Barbería•••.•...• ••••••••••••
Otro .•••••.••••. Nazario Diaz•••.•••••••••••••••.•
Primer teniente.. D. Manuel Rañoy Carbajal........ Cruz de 1.11elsse del Mérito Miliar QOJl
• distintivo rojo, pensionada.
Cabo Manuel Piños Pérez .
Otro .•••••••.•.. Mariano Esteban Gómez ••.•••••.•.
5.0 reg. de Art.II •••••• Soldado, Antonio Navarro Martinez..•....•.
Otro ..••••••••. • Joan Gutiérrez Pel áez• • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar OOn dia-
Otro .•.••••.••.• Máximo Carriño Caballero......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Mateo Yema Sánehes.•••••••.•••••
Otro•••••••••••• José Garoía Amat.••••••••••.••.••
Otro•••••••••••• Manuel Garoía Cafel •••.•••••• ~ •••
. . I HERIDOS I .
1 bó del Inf a¡sargento •••••••. Miguel Artalejo Ortega. : ••.••••••• ~.~ T&ed ~g. 35' Soldado Escolástico Santamaria Ateiza Cruz de plata del Mérito Mili~ con die·
e o n m. " Otro Manuel Martinez Pérez.. .. .. • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Volunt.sdeSanCristóbal Cabo practico•••• Leandro Abreu Frias....... ...... • 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 er bó del reg Inf lllSOld8.dO••••••••• Francisco León Fernándcz......... . ~
•de Onhuuba nú~. 49. . - ~cr~z <!e pla~ del Mérito ~litar con die-Corneta. • • • • • • •• MarIano Mamón Pl8'daval......... tíntívo rOJo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas..vitalicia.
. 1
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Excmo. Sr.: En vistá de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de febrero último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
GOnoeaión de gracias hecha por V. E. á. los oficiales. clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente. rela-
ción, que da principio oon el segundo teniente de la escala
de reserva de Caballería, agregado al primer batallón del
regimiento Infantería de Mallorca, núm. 13, D. Juan Fnen-
tea C~plldo, y termina oon el soldado del mismo ouerpo
. JUaD Castillo Fer.nándeJl, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en el «~ngenio Aguiar~ (Habana), el día 16 de di-
ciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
AzoÁRA.6GA
Sefior General en Jefe del éjérolto de la isla de Cuba.
010.8011
..
Relacwn que S8 cita
NOMBRES Recompensas que !!lelellconceden
Oab,a.,(Agregadoá Inl.") Segundo teniente. D. Juan Fuéntes Cumplido •••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con
I . distiQtivo rojo. '
Otro. • . • • • • . • • .• ) Sandalio Ohioote Beltrán.. • • • . •. Cruz de v~ clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. •••.••• » Marcos Querol Ejarque .•.•.•••. Empleo de segundo teniente de la 6flcala
de re¡¡erva. '
Cabo Juan Castell Casto ,
Otro José Senserig Buríán .
Otro Sebastián Osballer Folch ,.
Corneta Juan Ortega Sevilla•.•••... ' ..
Soldado.. .. . Antonio de Liria Lata .
Otro •....•....•• Antonio Ramos Luque •.•..••.... .
Otro. . • . • . • • • • •. Manuel Bueno Rodriguez. . .. .••.. .
Otro .• •.•......• Manuel Fernández Escaño ••.•...•.
1.111: bón, del rsg , Inf.a Otro .•.......... Mi~uel Jimé~ez Mu~?z .......•••.. O~z ~e pla~a del Mérito Militar con die-
de And81ucla núm. 52 Otro . .• .••..•. . . Amceto G9.~rIdo GUIJarro. . . . • .• .• . ,tíotivo roJO. .
Otro ...••.....•• Joaquín RoJ. Martinez•.••.....•••.
Otro• • ..• •.•..•. José Gutiérrez Fernández•.••• •••..
Otro ...••••.•..• Francisco Hiiano Garcla.•.••.•.•..
Otro •...•. •...•. Francisco Palacios ArcaS .•....••.•
Otro. . . . • • • . • . .. Gabriel Vaca Ortega •...••••••••.•
Otro••.••. " .... Salvador Guitséns Bayona••.•••..•
Otro ••••.••....• José Molina .Toral ••.•.••.•••.••••
.Otro Pedro Vela Fernández .
\ ' HERIDO \.
~cruz de plata del Mérito Militar con diil-Soldado ••••••••. Juan Castillo Fernández........... tintivo rojo y la pensión mensual deI . I 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 18 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio' en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluci~o' de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales. clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del batallón Cazadores
de Arapiles núm. 9, D. LlÚB Carniago lIartíDez, y termina
oon el soldado del mismo ouerpo Pedro Val6l'O, en reeom- .
© Ministerio de Defensa
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pansa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos sn la cTienda de Guayabo~. el
día 17 de diciembre del afio anterior. .
De real orden lo digo al V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Azcl.1mAGA
Señor General en Jefe del e}érclto de la isla de Cuba.
21. mayo 1891




Oapitá~••••••••• D. L~8 Carniago Martinez•••• oo }Om: ~e~.llo ~es del.Mérito Militar con
O~o......r r ::>: ~ LUlS Valdé~ Belda.•.• oo ••• oo ~ dis~ntivor0J.~'J)enSlonada.
Primer tenle:nte.. ~ Sal~ador Castro Somoza. . . .. oo ' .' '\Oiúi ail1.~ O1··e~ <101 M.r...U... ".m.Ha ... o.ou.
Segundo teniente, ~ Jacinto López .Rod~guez . • • • • • •• . ·diStí ·ti . -~. -m...~~~.' ~,
Otro.......... •• ~ Pedro Perea PIneda . ~ .••••••••• ' ' . n vorpJo,. . . . . '.. .' .
Mi 1 O ¡Orus de plata del Mérito Militar oon diIJ·Sargento........ .gue olónBargay••. •••.•••. ••• l , tintiv:o rG~ ' y"la pensión mensual di
Otro•••••••••••• V1Ceat~ Rodríguez Pérez••••••••••• , 2'óQ ¡>elatas no vitalicia.
Otro Luciano Martinez González.... • ••• • ' .
Oabo • • • • • • • • • •• Ramón Susaeta Pérez••• ~ ••••••••••
Otro Pedro Gal'cia Sum ••••.•.•••••••• ,
Otro •••• , •• ,., •• Manuel Gutiérrez Minguez, ••••••••
Soldado•••••• :.. Fausto Rodríguez Sánchez • , , • ••• ••
Otro: '. • • • • • • • • •• Martin Cilleros Duarta ••••.• , •••••
Otro, ••• , , • , •••• José Ibarbuen Loidi, , , •••••• , •••••
Otro •• , • , • , • • • •• Fructuoso Oerezo Sánchez • , ••• , , ••
Otro•••••••••••• Mariano Gómez López •••••••••• ~ •
Otro. , ••• , ••••• '. Miguel Barroeta Urbieta ••• , •••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Angel Ibarra Gonsálet , ••••••'......
Otro •• , ••••••• ,. Estanislao Cano Castro •• , •••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Ooronas González•••.•••••
Otro•••••••••••• Eustaquio LópezJMalpartida•••••••
Otro ••• , •• , • • • •• Isidro Rodrlguez Garcia •••••••••••
otro. .. • .. .. • • •. Tomás Avila Ohorísno oo •••
Otro••• , ••• , • • •• Fernando Castafia Barrero e -•• , •
Otro •• ; ••••••••• Antonio Vázquez Barreíro ••.••••••
O~P." •••.•••.•.•.•• Juan Larn Trujillo•.•.•••• ••••• ' .' •
~ •••• ~ ••••••• Franoisoo Cárdeno••••••••••••••••Ótro. " , .~, '. ::•••• Nícasío Galindo •.•..••• , ••.••••••
Otro, ••• , ••••••• Baldomero Freijó Freijó•••••••••••
Otro~, ••••••.•••• Antelio Miguel AlvArez••••••••••••
~~t{).•••••••••••• Agustín Matouello Villarreal••••••• .
~~o •••••• •••••• Doroteo Alonso Granado. ' ,' ' .' •••.•.•
""I>r~ .•.• • • • • • • •• , Ernesto Gómez Sánehez •••••••••••
Otro, ••••••• ~ ., •. ' Higinio Martin Oerezo•••••••••••••
¡Otro•••••• ' Quintín'González .•.•.•••••••••• ~ .
R : f"n .. , da, A-:n;JAsJOtro••• : Florentino Bueno•••••••••••••••••~ . • '{5.W'(f ~~~..,rü.: '."..
.n~,,\.••• •.~..•••.•,.: ,. ,:!w:~:.,:. '.'~'.'.' •.••• J~sé Pascual Gües " .. ~~?' Vlc.enteiCerrada Oezrade, • • • • • • • • •• O d pla dO '1..-IVU-O':•.':.. : .-. .. . Ignacio Brezo,Hernández .... oo ... : ~.e t.a el w.érito Militar con dís-
Ptro•••••••••••• Juan Gutíérres Garoía. •• . •• ••••• •• ~~?~!<!.~OJ.0'.
Otro. • • • • • . • • • •• José Odnossbala Alta .••••••••••••
Otro•••••••.••• , Victor Martín García •• , •••••••••••
Otro ••••• ••••••• Venancio Azcona Zabala... ~ •••••••
Otro •••••••••••• Victor IbABezMetodio .••••••••••••
Otro •••••••••••• TQribio Monasterio Persa••••••••••
Otro oo ... Teodoro Cortés achatea ........ oo •
~'." , ;:•••••• Pedro Puerta Pozo •••••••••••••••• .
VtJIU •• '. • • • • • • • •• León SanzAndrés • •••••••••••••••
Qtr-o• •• , •••• " •• Florencia Serrano Paníagua••••••• •.
OtrQ! •••• , , • • • • • Mp,nx¡.el Pérez MirsgQfda•••••••••••
O~ , A.,mbrosio Romero Rabad.án•••"• • • • •
Otro Celestino Juan Migueles••••• : ••• ••
otto '. ; Luis Hérnández Sáncp.éz.•••••• : •••
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasio'"Padia Magallón •••••••.•
Otro Elúul de la Casa Valdietf¡, .
Otro•••••••••••• Jabalino Cea Godón.. '•• : .
Otro'_: : ••••••••"' . Ra.:a1ón Dia.S Barriga '. • • • • • • • • • • • •• .
Otro ••••• , ••••• , Valentin Belén SOlanel •••• , •••••••
Otro•••••••• , •• • Te1esforo Moya Janes•••••••••• , •••
Otro ~ • • • • • • • • • •• Antonio OchaR Fernándes •••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Martin Salgado F"erreira •••••••••••
Otro•••••••••••• José Pineda Vi11anueva ••••••••• ••
Otro•••••••••••• Luis &rráD.o Montero•••••••••••••-
Otro •••••••••••• Agapito Gunérrez Mart:ú;l••••••••••
Otro ••••••••••• • Manuel Cornejo Galo •••••••••••••
Otro•••••••••••• Leonoio Prieto Garcia•••• ~ • • ••• • • •
Otro.-••••••••••• José Ortega Fernándes ••••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo Franco Vega.......... •• I¡
Otro••••.• , , •••• Hilarlo Valle Santa Coloma••••••••
Otro•••••••••••• Alfonso Co!eco Nieto••••••••••••••
Otro••••• • : • • • •• Fel:i-pe Gordo Garci& •••••••••••• ••
Práoüoo de 2." ••• Ennque Lombillo ••••••••••••••••
RecompeIllllll que . 8 les concedeD.N9MBRESICuerpO!
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~---==- ' -'l .'-- ~ .. .- ···1 -:"::''''~:.--
.. .Emx;ellto ••• ••••• D. 'rM,Q.{ac.o Jiménes So1mJ.o 'I~pl~ '~'~f§lJ1J1o teniente .de la eiCala
· . .de re&erv,A. . . ,
· Cabo .. .. RafAel·&.dJ'J~U~zMadrid .
~l".-e«b .... lI:e Barbón, Sol~do•.••••• ,. MaPJl,.el OJUldto.a ):ieguID. ·. , •••••••••
• escuadrón••••••• ORo•••••••••••• JasRs F~rn~ndez AS.IlDsio •• • • •• • • • •
O.trq.,. ~.' .' Antonio Galera Martinez.••.•••••••
· Qtrt).. ~. ,. : J üanBoblea Mnñnz., ", ••. " •.•••
.ot};.O.,••• .• •.•.• •••• Francisco Gómez Tostado, • , • , .. , ••
Cabo •••• ~ •••••• ; Frllnciaco Gnti érrez Fernández ••••.
Trompeta •.••••• Jt/.ijI). .B1l2ía Hu.rtado, .••'••. ,. . • •• • • . . ~ , . . . .
Soldado ... ,." ••.Man.uel,¡'p~aooDomeneeh••• , •••••'
Otro, ••••••••• , , lI.nti¡lgo Eivas Oaper. , • , , ••• , , ••• , . ,. " .
Otro •••••••••••• MltJl.ueJ. Domiog¡¡ez Exp,6sito•••••• ~ ,Qrq~Ae p~ del :Mérito Mili~r , COD diI-
otro•••••••••••• Manuel Yl'lero Lópes.••••••• , ••• , ,tJ.lltt"<.Q ;rPl0. '
Otro •••••••••••• ¿pj;<)l;l.iQ Ml.\rtínez 'C:\baUero•••••. 'l
. Reg. Cab.A de Borbón, Otro ••••••••••• , !ndrée Jll,tltioia Jordana ..•••.•••.
ef3QUMrÓn de Vitoria. Otro•••••••••••• Ap.tQuiQ MllCias Fernándes.•• _••• '-
Otro Antonio Ruiz Lucana .. , ;
Otro•••• ,', ••••• NicQ}tíll ,Sánchez Tocino•••• , •••••• ~
Otro.. • • • • • . • Gregorlo Vigil Ventero .
Otro•••••••••••• Joaquín Pía,: López .••.• , •. " •••-••
Otro Joaquín M.orales Robles, ..
Otro•••••••••••• Miguel Rodrígnez Sánchez ••••• , , ••
Otro Juan .Beyes Simón. , , . .. .. . ••••. •• . " , ' o • • • " • •I ' o HERIDOS ' _
Segundo teniente. D. Salvador Gómez y Díes-Berrío , •• Citiz de'1.-a clase del Mérito Militar 0011
. ' . . . . . , . - , distintivo rojo, pensionada.
, Cabo••••••••• ,. Antonio Rev •-; •••••• " •r' ';)'-pl" ¡~ d' '1 lI'-é't Mili't ,:n.
o S Id d J O' . h '_ " "G :t:tn uo 3m e .lU! n o ar con WJI"o a o, ••• •• ,.. osé ~mos aroía .• , •• ,. , •• ,. • • •• ~ t' . 1~ 'ó __1 dOt n~ ó · ·OU . M ' ' .....n 1'10 -rala Y ..... .penar n menswu. •R g Cab & de Borbón ro••••• , • • •• •• LUlom n , va arotó •• , , • , ••• , •• , • n.l:n 'tali '
e •• • Otro Ráfaél"Garríao Gareía ,......... . ,.. U\I Pifletas, no VIOla. o •
, sro••••••••••• .- Hilarle Féré~LÓpe;¡¡,···~·· ········t d '''~ d 1 Mé íto 'M'li - d'
Ot F ' .. .- ' E 't ' 11...-_ t ' - ,' l'U~ e }.ltft_ e n 1 tar con lfl-ro •.•.•••••••.' ranC1SCO , x: reIPers mar os..... ., -. t": ' 1 'ó _.,.. .. ..
, O G . ,. "o' 'F' . , . . ' m ...vo !f0lO y a penel n mensual detro •••••••••••• «-gono uentesBermúdez........ rT,E:n ' 1"
Otro•••••••••••• A.iri.tideo Borí áno Sánchez••• ~ ~ •••• ~I ·'-CJ"l ·pe5&tB:s, Vlta 101&. •
, I •• .. ' ' . ' " • . • . " " ',' Oruz de lata de-I Mérito "Militar ' -
Bón, Caz. de ArapilessO. tro •••••••••••• Pedzo Calvete panluo·············l t' t' p " ~ . la" "6' - .. ~A
núm. 9 ,••• e ,__ ••••••(~••••••• ~ •••• .Pedl¡o Valero , ••• : '.......... •••••• 21,nOO' lvor!'tJq· y ,Ptalie~ n mens \W
• ' • > •• , ' _ . '·'1' ·" .' . .. pese lJ.s, no VI Ola.
, 1 '" - '
Madrid 18 de ~yo de 1897.
_e ••
~u
~~~J~ 'del. ~J'éroi\cO • la lila de Cv.ba.
1J.~,en. ~AQp1~~ .fl1. ~~p'o~ento que observaron en
el COlll.ba.ta B.OS.tenido .aantrams,inaurrectoa en 41 cMerceda
y s&bana MaID,.· J..oa. Ellas del 18 al 30 de novieDibre delaiio
ant~ripr,y .cBllJ,nquízar>el.dia·1.o de enero del corriente iúío_
.De real orden lo di~ 8 V, E. plU'B su oonocimiento y
demás oefeOtGa. - Dias _de á y; lE. muchos añOIl. Ha-
~ 18 ae~~ de .:t897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ,ROr y. ~:~ este
Ministerio ep. su comunioación de 4 de f~:ce.tO .último, al
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente·d.el Reino, '
por resolución de 12 del actual, ha tenidó (Jo bien ápróbar la
conoeaión de gracias hecha por V. E. á los 9!i~~~s, o~SElS é.
individuos de tropa que se expresan en la RigDJente~,
que da principio con el capitán. del esc~ d-eh:egimiento
Caballeria del Príncipe núm. 3, D. Xariano lIoreJ1o 'A!varez,
y t..ermin& con el soldado del mismo cuei.Po '~ue~ ~
© Ministerio de Defensa
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Bilación Que secita~. . ---------1 m- N oh•• B ,I -·~~~:;~:-~l~;;:--..,
Oombate de la cMerced y 8alJa'J'l.a Maw>, los <Uas ileZ 13 al 30 ile~i»:¿ t1e 1896
.Oapít án ••••••••• D; Mariano Moreno Al'varez .••••••• )Oruz, de. .v~ clase del Mérito Militar con
Ip r imer teniente.. >. ~leiand~o A~ÓBto ~Ahíla.:•••••. 5 distintivo rojo, pensionada.
Otro •••• 04 • • • • •• , 'PeU.1:0 de la Vega Pardo••••••••. Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
, , . ' , . . distint.iVPlOj'OI·
Sargento. • • • • • •• Baltasal' 'ViUanu6va Alegre•••• '. ~ •••
Cabo•••••••••••• José Gómez,Nogueras •••• •••••••••
Otro•••••••••••• An~onioAlvarez Expqsito •••••••••
Trompeta • • • • • • • Pedro Florentf Bt'l'ntil. '•••• '... . ... •• • " . . . " .
~oldado de 1...... Eduardo Jordás Miralles ••••••••••
Otro de 2.&••••.•• Andréa Giróu Bemabeu •••••••••••
Otro•••••••••••• A.ndrés Torl'll.1ba Na.varro••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Paredes GQnzález •••••••••
Reg. Oab." del Pdnci. Otxo OÁndi~o Renis Vallejo .
pe núm 8 Otro•••••••••••• Oelestíno Tuno Fernández •••••••••
• • Otro Juan Reyes Iu':ernón ; 'Oxuz de lita del Mé~itoMilitar oon dls.
Otro.. • • • • • • • • •• Eleuterio Barmiento 1in~ez••••••• o ti ti' p •
Otra '••••• ~ •••••• Franoisoo Dolvie Xínoa., • . • • •• • • • • nvo rOJo.
Otro•••••••••••• Francisco Santiago Santiago : .• o •••
Otro •••••••••••• Ginés Torres Ortega! .•••••••••••••
Otro José Oampillo Martinez ..
Otro••••••••••.• José A-ndreu Mulios •• o'' .,. ..; ••••
Otro ,; Juan-Muf10z Lópes .
Otro. • • • • • • • • • •• José MsrMne2iBemal •.• ~ .'•••••••• •
Otro ••••••••••• ¡ Juan MaTtihez MartinefJ ••;•••••••••
Otro Joaqtlin 'Vázqufz Quir6ga. "
Otro•••••••••••• José' Menéndez Camino............ , ,
Otro ••••••••••• ~ Jaan Morales Morales ••••••• ••••• o
Combate en. eB,lanquiztw>,"eZ ilíeb 1.°'fk Imet'o de 1897
Capitán••••••••• D. Enrit:J.1re Lcmt de IPB 1\eyes•• ~ •• ,1
Otro ••••••••••• ~ ' t Joaquín:Aguirre llJc~güe., .••••~&M de'l,A 'éIBse del Mérito Militar oon
Primer teniente.. , J11al1 ~fill, na Gar éía f.~ra. .•••• ,. \ ,diStintiV6 ' foj~ pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •. !) Prsneísce Garcia Marco••• , •••••.
Otro•••••0••••••• '» FéUx O'Snea Ai-Í"ieta •• ': •.•• ~ •• , lez.tw ele l·"
a
~~. de Maria Cristina.
Médico 1•••.•.• t, Jmm Mártln y Garcia OMniBén••• t:Jms de l. óliSé del :M'tito Milltar 00Il
. dietin.1dvo-rtljb, pensionada.
~gM.t.a..• • •• • •• :ijaltB,sar,.Yi~l~nuevlI Alegre•••••••• "errm de' pl'aim d.-e}~M1MilM emr ttf!\
Otrg•••••••••••• Ramón Huertaa Cabrera•••• '" , ••• } tinti .
Otro•••• ; ••••••• Francisco Aredondo Maluy•.••••••• \ vo l'OJO'.
lOr as de plata. del Mérito Militar con diJ.Otro•••••••••••• Juan Suen Jiménez. . • •••••• • ••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.'. 2'50 pesetas, no yitalicis. '
. ' . (Cr\iS de plát8 dell\mtnO Milftar e'b"l! dfs.
M.o~c& trom~s. Mlü:Uiél Fen1a.ndez~deZ' •••••.i tñitive rojo y la pe.o.a:rén mebm.ta1f 111
.. . . ., . .'., . 7"5(). pesetas, no- '~.u8.lici&.. '
Cabo~ ••••••••••• Antonio Aznaya Cer;yo.ntes. ~ ••'••• ' ,' Empl-eo de sargcmtQ. . "
()~ro..•••••••••••• J~lI:~,D.'?mi~gp.E'zPendón •••••••• ','
tro •••••••••••• José Miguel Abellán •••.•••• ••••• ".
Otro•• ••• '. • • • • •• Eín~terio Bueno Sabta ••••••'•••••••
Beg. CAb.·, &el Príneí- tro •••••••••• ~. Antonio Isoarda Lafuente .
pe numo 3••••.•..•. Otro•••••••••••• Leonardo Montión MadéE.••••••• : •.
, ' tr.o. • • • • • • • •• •• Gregor~o Ubídes Oasanovss •••••.•••
.. •••• • • •••••• Bruno N"avarro Fontartá•••••••••••
Otro•••••••••••• José Muñoz Martín .
otro •••••••••••• Praneíaeo Valero Redondo•••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Domíngues Montón••••••
Otro•••••••••••• ::)antillgo Gutiérres Gayas••••••••••
tro•••••••••••• Fernando Basta Rodríguez. •• •• •••• .
Otro •••••••••••. Roque Montero Nogueras•••• •••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro •••••••••••• Laureano Calderón Mañoz. • • • • • • • • tintivo rojo. •
Trompeta. • • • • •• Francisco Gallndo Gutiéres ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Cuenca Ruiz •••••••••••••
Herrador•••••••• Miguel Nabón Garcia••••••••••••••
Otro•••••••••••• Agnstín Enguia Pérez•• ; ••••••••••
Soldado •••.••••• Antonio Zafra. Lozano••••• ', •••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Martín Rnfado Lasheras .
otro•••••••••••• Ramón Muniesa. Costa • • • • • • • • • • • •
Otro•••• '" ••• '. Angel Ollar Can'••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Extrada Alba•.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Auznategui Ballido•••••••
Otro•••••••••••• Enrique Anca. Pardo a ••••••
Otro•••• a • • • • • •• Valentín Fer.rero Olaramonte .
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NOMBRES BeOOmpenSl1i!l que se les conceden
Soldado••••••••• Manuel Campos Edo.••.•...•...• .'
''otro•••••••••••• AntonIo >Oavestaily Blai1es.' ••·••••• :
Qtro••• '•••-•••••• Mariano Gllrcfa Rubio ...••••••..••
,~••••••••-•••• FranQiseq)4onteverde'Sanjuán•.• , ~
Dúo ••-•••••••••. Valentfn Bsnanoo Bsnanoo .•• , •••••
Otro. ~ •••••••••• Antonio Quiñones Rodríguez .•••••.
Otro. : • • .. • • • • •• J ulián Sal~erón Rodriguez .
Otro •••••••••••• José DoliAs Domíngues••••• ,.•• , ..•
Otro •••••••••••• José Maldonado Maldonado ••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Valle Ruiz .
Otro. • • • • • • • • • •• ManueL Loreto Ballesteros •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafa.elRisco Romero .
Otro. • • . • • • • • • •• Vicente Nicolás Marino••..••••••••
Otro Manuel Soler un ~ .J
Otro, ••• , ••• " •• Sebnstián Boch Mestre •.•.••.•.••• ~
Otro .•••••••• , •• Vicente Palomares Cantú ••.••••.••
Otro •••••••••••• Alfonso Rodríguez Oametero •••••••
Otro •••••••••••• José Soriano Banas.•.•••••••••••••
Reg. Cab.- del Pdnci· Otro •.•••••••••• Pablo ,Lastes Hemándes ••••••••••• Orusde plata del Mérito Militar con dÜJ.
pe nüm 3 Otro •• , .•• • •.••• Francisco López Garcia••• , •.• • •• ~. ' tintivo roJ'o '
• .. •••••••• Otro •••••••••••• Juan Servent Cabrera ••.••• ~ ••••• ; - •
Otro. • • • • • • • • • .• Ramón Péres' MarUnez • " • ',' • , ••• i .
Otro Esteban Perul Macias ..
Otro •••••••••••• Anconio' Oastillo ForglAeta•••••••• i
Otro •••••••••••• Antonio ~avasMoyana••••.••••••• ;
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Postigo Jilnénez, •• ',' .•..••
Otro. • • • • • • • • • •• Frsncfsco GOlllález Fernández .••• +
Otro •••••• , ••••• Francisco Ubiño Moles .•••• , ..•.• 1
Otro ••••••••••••.J uan Garcia Pino ••.••..••••••••••
Otro JTomás Sánchez Parrilla .
Otro ..••••.•• ro " Jesé .Torres.Fartes .•• , ••.••. '.' ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Medina Pérez ••••• ' .
', Otro•••••••••..• José Mq.ldonado Casas ...•••..••.••
t Otro Manuel Medina Merino .••••.••••.•
Otro Manuel Garcia Inversión ~
t Otro. lt'I ~ Andrés Onadupani López •• ~. a_.... ~ ..
, Otro.~ José Jimériez Martinez .
J <>tro............... Manuel Ruiz Ruiz .
Madrid 18 dé mayo de 1897.
.... -.-
)llil:Q~o.~.: --l$¡tl.~ -de lo ~~~~to por V. E. á este
Mintste-tio..en...au ..oomtmicación ñe·26 de febrero 'último~
el Rey (q. D. g~){y"én'au:-nambre..J.a"Reina Regente del Rei-
no, por resolución de' 12-del actual, ha tenido á bien aprobar
la conoesión de gracias hecha por V. E. á ios oñcíales, clases
é individuofÍ de tropa que ee expresan en la. siguiente rela-:
ción, que da principio con el capitán del bat~ónCs.mdoPe8·
de Araplles núm. 9, D. Jlanel Rodríguez Atiem:a, y termí-
na con el soldado del mismo cuerpo J'0e6 Bolaño Treviño,
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en recompensa al comportamientb que observaron en el
60mbate sostenido..~w.a.1Qa..~~ctosen .Luisa, y «De·
licias', el día 15·de diciembre del año anterior.
De reai ordE!'U -Io digo á V.'E. 'para su conocimiento y
demás ef¡:¡ntQs. Dios guarde á V: E. muchos años. MI'-
~d 1.8 4e ~ayo de 1897.
'A~~A
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Capit~n •• +. +•••• D~ MaIlu~RodrlgllSf A,n~~~a••" •. Cruz ~e ~.a ClllflEl del Mérito ~U~ con
. distIntivo rojo,
~egundo texp.~te. »Flor~p.cf.o Cu~~ ViQen~., t • • • •• Cruz 1e ~." cl~e del Mér!t9 Mi~it{lt~ ~n
" dístlntivo rala, penl!lionada.
Bargento ••••••• • Mllriano Jiménez Munilla .••••••••. (
O,tro , J esús Jasu Ml\sana••••••• .•••••• ;. Cruz de plata del Mérito Milita.r con die·
Otro •••••••••••. Ignacio Ramíres Zaragoza••••••.• ~ . tíntivo rojo 'Y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Valentín Cara Manzana Aguilella.. . 2150 pésetes, no vitalioia.
OtrQ••••••.•••• • Pedro Av:ila. 8anz ,
Cabo José Mateas M:\rtín ; . : . :
Otro Ramón Abril :tv{u.poz., ~!'" •
Otro.•••••••••••• Guillermo Péres Cambronera•••••••
Qtró •••••••••••• Victoriano Mor,eno' Navarro: •••••••
Otro•••••••••••• Pedro. ArllmbUrO Au~ia••••••••••••
QOl.'neta Micolll.ta Azpiaz\l Lorea•••• '" • ',' •••
Bón D_ d A '1 Soldado ; • • •• A ogel Ibarra G.)llzá!ez••• ! ' ••••••• •
. ~z. e ram es O" " [JI t . 1 e e tnüm 9 , . f" ero.~"'''''''' Cll'l. ams ao al1(1 rtl! ro. .
• ••••••••••••• Otro•••••••••••. Manuel ArLl~ón Utrtlr~•• ~ ••••••••.•
Otro ~ . ;tdll.ria.no del Quirltanl!r •••••••••• '.
Otro •••••••••••• Antonio Vazq u-z-Barreí ro.. • • . •• . • • .
Otro •• • •• • • ••••• J uan ~arr8 Ttuj{lIOS• ••.•• ,...... .. Cruz de pll:$ del ~to MJlitar eon di!!.
Otro •••••••••••• A~tomo de la ()r~enRUlZ.......... tintivo rojo. . ' , . . ,
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Babas MIranda .•••••••••••
Otro •• " •••••,. •• Juan Muñoz Moreno•••••••••••••••
Otro ~ B~liL5 Bgarte Q:pira; .
Ot.r~h ~: ~ ~ ~ ~ ~ A~g~l ;:;P.-{Q.: •".. ; ••• : .
Ot:ro.,.•..•••••.• Robustiano Puyo Merelos••••.••••.
Otro • • " •• '" . ,. Carlos Quires Arroyo.••••••••..••.
Otro•••••••••••. Antonio Moren o Carhaja••••••••. "
Otro Gaspar Aguilera Muñoz .
Otro••••• ~ P~bl0Martin f:'anz ••••••••••• P'"
Otro. • • • • • • • • • •. Júan"Micho Rllbasa•••••••• ; • ; .: ••.
otró .. ; ....... :; Ramón Macias Gará.... .. . .... ..... . .
Primer.-teniente•• o: Pedro Ipir:guy HU"dch. ,•••••••• )Cruz de l.a clase d,el Méri,to Militar 'oon
8e~usl~ ten,iente. ,. FJ;~nc~sc9 Matt:lt~ G1itaQe!l.••••• '.'S distintivo rojo, pe%llllon~da.
. lcr~~ ~ll pla~ del ~édto .MíH\8J: ~ d~.
Sargento .•...... José Jas Aguíl és, ••••• ',' : : •••• ':" tilltll,'O rOJo 1- la P~_I1B¡Ó.q m~Mº~ de
, . 2'50 pesetas, no vi~cía. "
Cabo •.•.•••• ••• Lueas Arroyo Barranco•...••••..•• I . . ' ..
Otro...... , ..... Antonio Reoog Matéo....... , ••'•••.
Trompe~• •••••. Pl>blQ S~nch"z Filrnápdez••••••...'.
S91<l~~Q rl~ l~a ••• .toll~ Pqgu~ Rqi;illo •.• •• •. : ••••• : •.
Otro de 2.&•• , .• . José Villeg~~ Alarcón•••• , •••• , ••.Otro:.::.. ;.. :.. &am6D:-onva !\iaroto " ..$ro.•......•... JoaquínDasado Bamíres.• " •••••••
, ~9 •••••••••• , . AntuJ;l~q ~ó.~~f, Blánes•••• ; •••••• ; ,
~. , •••••••••• $u:&~pi9. Aril~Murtínez•••••..••••.
tró ••••••• : ••.• Francisco' Ruiz .
'. '0;:.:.. ~ :. : .. FrB:nóisco Pertinez Yébenes., ••• ; •••
'tro••••••••• : ;. Fdipe tópez Lópes•••••••••••••••
~tó•• ,'•••.••••. AutQnio Garrido Gómes••••••.••••
1)0 e b a d B rbó tro •••••••••.•• An nlo SiGrra, &av,edra:•• ; •••••••••
.&.!'ig. a. e or n O ¡- • , • ' L
-, il'íi --4 ~- ~-'''''' ' ' , ~:r:9, ~ A~ll{lt'f.P. P~fP~tl ópez ..
m. • •••, ••••••••• O~•••••••••••• Jua,n P~rez Ml!nzano •••••• ••••.•.
, tia'. ; • ; ::: ~: ; :: An~ónió.~ este Jiménez••••••••••.• Or~~ ~!<t\~ ~érito Militar con dfs4
tro•••••••••••• LUlS TrIgueros Martinaz....... •••• tintivo roJo.
uo•••••••••••• Antonio Escolán QJ:tega............. •
trQ•• ~ • • • • • • • •• MaQ~l:ll Alhal"§ño F~fn!ÍJl..q~;~ : ~ .. ~ ..
tro Jacinto (A'Imbronero, ••• , .
Otro; ••• ~ .. , ••.•. Lúiij Rueda Aramega. : :..•.. ; ~ .
o ••••••••••• ; Mariano Prieto Mata••••••••••••••
tro•••••••••••• ~allu~l Q~ero RomE:!l':Q:•••••••• , ••• ,
Ot.¡o. • • • • • • " ••• Ni~tQ Ma+tf~f:z~~•• ••••••• ~
otro Peilro-Diai Brabo•• : : , .
Otro',' • • • • • • - : ••• juaD. BergfV.o:"·alverde:. ~ ~ . : •• : •••
Otro , • •••.•••. ,. JuaD.8egura Martinez ,'•• , ••
Otro•••••• u • : ., Jose &nltez (]Qnzáler;••••••••••• ,.
Otro. • . • • •• • •• •• Juan Gómaz Coíl.. • • • •• • • • • • • • . • • • \
Otro••••••• ~ ••• -IJ;:;;.é R,bl~~ CI:~z.,: •••••••••.•••• :
Ot -:o••••••••••• • ,Luis Muñr. z 1hrtí uez,'... ... , • • • •• • •
Qtn ,;• ••••• , ••••• ;JUdn Garc.fa Vt'g» • • • • • •• • • •• • • • • • '1
Otro •••••••••••• /José Pino Per6Il080. _••••••••••••••
Otto•••••••••••• Cku1~to ~~v~o••••••••••••••••••
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•
Beoompel1lllll que 118 1eIlconoeden
, ¡SOldadO de 2.&•• Juan Olmedo Morales 1
,~eg.(J~b.& ;d~ J30l\b,ón ~o •••••••••••• Pedro Bomán L?pez '" Cr,!" ~e ~la,~a,del Mérito Militar con die·
núm. 4•••••••••••• ófro •••••••••••. Noberto Fernández Martinez....... tintivo roro~Otro. ........... Pedro Escu~ero Martlnez.......... ,
Sanidad Militar Médico 2.° ,. D. Antonio'RedoridoFlores Cruz de 1:& clase del Mérito Militar con
" dis~tivo rojo, pensionada.
HERIDOS
, lcruz de plata del Mérito Militar con dis..
iJargento .••••••• Cayetano Martinez Navarro........ tintivo rojo y la pensión mensnal de
. 2'50. pésetes, no vitalicia.
Beg. Cab." de Barbón Trompeta ••••••• Miguel Alfonso Sllárez ..•.••• '" ••.{cr,!:!z 4e plat~ del Mérito Militar con diI·
núm. 4•••••••••••• Saldado Jo;'é Boblea Jerez tlUtlVO rojo- y. la pensión mensual de
••••• '. •• ., '1) •• • • •• •• • •• • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ; Joaquín Carabaca Lara J '
Otro •••••••••••• Rafael.Gonmlez Gareía.•••••••••• ·rOruz de plata del Mérito Militar con dis.
. lOtro. • • • • • . • • ••• Anto~l1o Lozano Vázquez... • • • •• . • . . tintivo rojo yi la ' pensión' mensual de
B6n. Caz. de Arapl1et. Otro •••••••.•••• Narciso Duque Bld,'algo········:···1 2'50 pesetas, no vitalicia. " ,
núm. 9......',•••••••• Otro•••••••••• "'. Juan AntoBIO P(do••.•••• Ji ••.•~•••••
Otro José Bolafío Trevi'ño.,•• ti. Ji Ji ••••••
l. " ';," I
. - - J
Madrid 18 de'mayO'de ~897~" AIoÁBJlAGA.
0+0....
8,- DoazÓ1t
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Desenfi-
lada:t, «ManuaLde Guerra:t y traducción del «Reglamento
de campaña del ejército alemán», que remitió V. E. á' este
Ministerio con su escrito fecha 6 de noviembre ultimo; de '
las que es autor el comandante de Ingenieros D. Mariano·
Rubio y Bel1vé, y tomando en consideración las relevantes
condiciones demostradas por el mismo en la organización y
mando de lt¡'COínpafiía de' díoho cuerpo afecta á ese distrito,
E~H~eYiq~m g' ),'yeÍlsu:nombre 1a'Reina Regente del Reino,
ne Muerdo con el íhfórm'e emitido por la Junta Consultiva.
de Guerra, que se "iIÍserta á coIÍtiÍl1iación, y por resoluelón
de 12 del actual,' ha tenido á bien conceder al mencionado
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
l>la.nco, pensionada con ellO por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta el ascenso al inmediato.
De re8l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consiguientes. Dios guarde á V .d~:. muchos afios.
, Madrid 18 de mayo de 1897. -'
AsoÁB'BAGA.
Señor Oapitán general de las islu Baleares.
Seftores Capitán. general de Cataluña, PreSidente de la J1ID~
Connltiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra; ,;
I'Jiforme que88 cita .
«Hay un membrete que dice:-...!JUNTA CoNSULTIVA DE
GummA.-Excmo. Sr.:-Por real orden de 14 de enero úlsí-
mo-se dispusó informara esta Junta respecto á la recom-
pensa. que podría otorgarse al capitán de Ingenieros, recierr-
temente ascendido á comandante, D. Mariano Rubio y Bell-
'Vé, por 'Varias obras que ha publicado y pbrBUS serviCioSen :
Mahón, donde organizó y mandó la compaftúi. régiónaI,'aú-
xiliando además los irabajos de defensa tde aquella plaza. -
-El Capitán general de J.ag il!las Baleares, en eaeríto de 6
de noviembre úItii¡no, dirigido al Sr. Ministro de la Guerra,
remite tres de las obras publicadas por aquel jefe, 'expo-
ni~ndo que á su juicio merece por ellas recompenSa y tam-
bién la merece Is organisación dada á 1& tompañía de Inge-
mema. cuyoman~odesempeñó cum.plidamente. demoatran-
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do en todossus servicios mucha laboriosidad y aplicación.
-De Ias-tfes óbras remitidas dos-son originales y se titulan:
Desenfilada 'y Manual" de guerra; la. otra es una traducción
del ReglamentO' de campaña del ejército alemán; y examinadas
detenidamente, puede decirse que' cualquiera de ellas que
se hub-iera 'remitido para su informe en esta Junta habría
'sido biéú calific8.da Y' motivo digno de premia; pero d,esde
el momento en que no son sólo estos trabajos los que hay
que juzgAr, sino que hay que tener én cuenta otros méritos
'y servieíoe desu aiutor',en 'Ves 'dé hacer un minucioso estu-
dio de cada obra y proponer resoluciones especiales para
cadá 'unade ellas, lo que pudiera dar lugar á duplicadas
recompensas, parece preferible examinar en conjunto los
moti-vos que en su comunicaoión señala el Sr. Capitán ge.
'naral, pues'can ese'razoliadé'~sóTi1io y bien expuesto juicio
crítiClJ,}:llfede estar completamente de acuerdo esta Junta.
-Dice asi· ia referida eomuníeaclóne la Desen.filad-a, ea un es-
tudio de la protección de las obms1 defensivas permanentEls
de campaña y'provisionales, en 'que el autor empieza por
definir él sentido en que toma 'la. palabra de!enfi1ada y ana-
liza las diversM esnaas que pueden favorecerla, unas de
ellas exteriores, que dependan del terreno Inmedíato á las
obras-yelelll.poyo que recibe de otras, y otras interiores, re-
lativas ala 'd~enfi.lada por Iesmesas- protectoras.-Para.
haeer'resá.ltar fa 'ine:tIcllciá'que se' observa en la. proteOOión
de muchos fnertes y baterías de costa, se extiende en eonsí-
c1eracionéfl aoerea de las CircUBSf!ahcias en que se 'Verificarf&
el ataque y defensa de las plazas fuertes que aquellas pro..
tejen,hamétido 'Ver el escaso número de piezas de grueso
calibre de que cada uno está dotadto para contrarreatar los
poderosos efectos de los buques enemigos. Deduciendo de
este héého que-estén en condiciones de inferioridad respee-
to' á -aqtiéll08, aunque sus fuegos;pbr la eatabilidad Y fijeza,
puedan ser más cérléros, y' de aqtiila más imperiosa nece-
sidad de protegerlos.-~araapreciar la influencia que ejer-
cen enla'deaenfilada la situación relativa de las alzasY del
té:r:re.ao-,'~ fa'zona palig:roBa:elelos aIoances del fuega
éneiriígo'efi 'vanas, Ségúb.'la.' cl8J3elae1 de que se trata, de
fusilerla, artillerf& de campáña ode sitio, y analiza, según
la dii:eeci6n. d~' aus trayeef.Óñas,' respecto al frente de 188
obras, ros que p'lieilan- haoox seh"tiri 'aug efectos como fuego!
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directos, oblicuos, de enfilada y de revés, examinando, se·
gún las condiciones á que deba responder un fuerte para
realizar el objeto á que se le destina, los principios á que
deberá sujetarse su construcción respecto á la dirección de
sus magistrales y disposición interior, para que sin desaten-
der su principal cometido ni perder ninguna de sus cualí-
dades ofensivas, sufra lo menos posible su guarnición, ma-
terial ae Artilleria y las dependencias que lo constituyen.-
En la última parte, quizás la más interesante para. el ínge-
níero, porque trata de los materiales de construcción y de
los elementos y ebras necesarias para los fuertes, se aplican
y desarrollan los principios lógicamente deducidos en vista
de las resístenoíea que se han de oponer y medios ' de pro-
tección disponibles en cada caso, haciendo un-detenido
análisis para fijar el emplazamiento y construcción de cada
uno' de los elementos comunes á todo fuerte,adarves, Ca-
mino cubierto, foso, escarpa y contraescarpa, y las defensas
parciales de éstas, pal:a que de su acertado empleo se obten-
gil, por el efecto combinado de todas la más enérgica acción
ofensi'Va y la mayor protección posible..:.-.La obra que nos
ocupan, sin desarrollar nuevas teozías, puede ser de utilí-
dad para el Ejército, dada la gran trascendencia de las
cuestiones de fortificación y defensa de las plazas fuertes
del litoral é interiores, y por la claridad de sus conceptosy
ordenada exposición de las causas que ejercen influencias
en asunto)an.interesante como el que trata el autor, la re-
comiendan como digna á ser leida y observados sus precep-
tos.-El Manual de guerra es un compendio de conooimíen-
tos militares prácticos, todos ellos de mucha utilidad en las
operaciones de campaña y en las maniobras; están tratados
con alguna extensión las operaciones necesarias para la me-
, dición de distancias y de pendientes, los sistemas de críen-
-taoí ón y demás relativos á la tbpograffa del terreno en que
aquéllas tengan lugar, las descripciones del armamento mo-
derno de Infantería y Artilleria y las distintas olrcunatan-
cías,del tiro, con observaciones muy atinadas para la buena
ejectición de los fuegos; algunos elementos de fortificación
con bastantes detalles para.las construcciones de los fuertes
de ' campaña y provisionales, pasando el autor después á
considerar 'el conjunto de las.operaciones de una guerra,
examinando ligeramente los elementos necesarios para su
ejecución, con algunos datos acerca de la organización de los
ejérCItOs modernos y el papel que desempeñan, la base y las
lineas de operaciones, las comunicaciones, vías' férreas, 'li-
neas telegráficas y ópticas, y termina con ligeras descrip-
ciones de las'distintas fases del combate, detallando su me-
canismo en 10.que afecta al municionamiento y avance de
los escalones; otro capitulo está dedicado f! tratar superfí-
cialmente las operaciones necesarias al ataque y defensa de
las plazas fuertes, en el que se extiende en atinadas eonsí-
deraciones acerca del acordonamiento y efectos de la Arti-
Ilería, manera de hacer más eficaz SUB fuegos y construcción
de obras necesarias para el avance; considerando, fínalmen-
te, análogas operaciones para el defensor.-Termilia la obra
con el examen, en conjunto, de las guerras irregulares, á
las que dedica algunas observaciones sobre la manera de
efemnarse para deducir la aplicación de los principios ex-
puestos.-La traducción del Beg1amem{) de campa1ía del ejér-
cito alemán está esmeradamente hecha directa del original, y
muy útil para 'que puedan ser conocidas en nuestro ejército
las interesantes dispooiciones que encierra.-El señor co-
mandante de Ingenieros de la plaza, en ~crito cuya. copia
remite el Sr. Capitán general, díee, entre otras COBaS, refi-
riéndose al Sr. Rubio: eno puedo menos de significar el le-
vantado concepto que me ha merecidó .durante todo el tiem-
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po que le he tenido á mis órdenes, por el celo, ínteligenela
y entusiasmo que ha demostrado siempre en cuantos come-
tido!!! se le han encomendado por esta Comandancia, sin
descuidar el mando y administración de su compañia que,
como de reciente ereacíóny haberla tenido á su cargo desde
esa.fecha, ha sido más penosa su misión, por recaer en él
todos los trabajos de organización, logrando, con su aplica-
ción é inteligencia, ponerla en el brillante estado en que hoy .
se encuentra, tanto en disoiplina como en instrucción técni-
ca J táctica.-Además del mando de su' compañía, desde el
afio 1889, según consta en su hoja de servicios, se ocupó
este capitán en trabajos de la Comandancia de Ingenieros,
levantando Jos planos da la posición de San Felipe, el de
ampliación de los frentes de tierra de la fortaleza de Isa-
bel II y el de deslinde de loa terrenos del ramo de Guerra.
en Fornells; terminó el expediente de este deslinde y redae-
tó los proyectos de reconstrucción del ala Norte del Gobier-
no militar y el de instalación de un campo de tiro para ar-
mas portátiles, habiendo antes elegido el terreno apropósito
para elIo.-ComO oficial de .punto de obra estuvo encargado
de algunas en la fortaleza, y especialmente de la batería el-
ta de la ensenada del Olot, punta del Esperó y reforma. de
los frentes de tierra y de la reconstrucción del ala Norte del
Gobierno militar. Desempeñó el cargo de director de la lid
telegráfica militar de la plaza y fué nombrado vocal de la
comisión que habia de estudiar una bateria dé tubos lanza-
torpedos, cuyo servicio terminó, mereciendo se le dieran las
graolas en nombre de S. M.-Tan mültíplea.é importantes
servicios no bastaron, sin duda, para ocupar las horas que
este oficial dedicaba al trabajo, cuando además de ellos y
de las publicaciones antes referidas, todavia podrían citarse
otros muchos escritos del mismo, publicados ó en curso de
publicación, y que son muy conocidos, apreciados de todos
los que se ocupan de asuntos cíentífíoo-milítares, y dignos
de alabanza por la claridad y precisión con que están redac-
tados todos ellos, el buen criterio al emitir sus opiniones,
el dominio de la materia que revelan, 10 correcto de su es·
tilo y la profunda. erudición que hay que reconocer en su
autor.-Este posee una cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, sin pensión, y otra igual p6Jj-
aionada, y la cruz portuguesa de Nuestro Señor Jesucríste.
Teniendo esto en cuenta, y que por los motivos antes ex-
puestos puede considerarse con toda justicia comprendido
en los essos l.o y 3. 0 del arto 19 del vigente reglamentó de
recompensas, puede otorgarse la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pensión de 10 por 100
de su sueldo actual, hasta su ascenso al empleo inmediato.
-Este es el parecer de la Junta; V. E., sin embargo, resol..
verá lo que ~rea más acertado.-Madrid 14 de abril de 1891.
- El General secretario, Miguel Bosch ,- Rubricado.-
V:o B.o-P. A., Coello.-Rubrlcado.-Hay un sello que di-





Excmo. Sr. ~ En vis~a. ue la instancia promovida por
Bon,ñacio Roaado Sarna, 'Vecino de Badalona (Barcelona), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir del
servici<? mili1óar activo á BU hijo Norberto Rosado Vegorra,
excedente de cupo ~e 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dioha petición, en analogía con lo prevenido en el .ar-
ticulo 174 de la lc¡y de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á Y. E. para SU oonooimienw y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1897.




]1'::;:0000. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. euriló A
este Ministerio promovida por el capellán primero del Cuer-
po Eclesiástico del Ejército, con destino en el Hospital mili-
tar de la Coruña, D. Adrián Leonet Carballo, en sáplicade
, que se le conceda el pase ti. situación de reemplaao con resí-
denoía en el Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido ti. bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á 10que determina la real orden circular de H3
de enero 11$92 (O. L. núm. 25).
.. De la de H. M. 10 digo á V. E. para SU oonocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,aftos. Mu·
drid 19 msyo de 1897.
Señor Provieario general Castrense:





Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para. el retíto el capitán de Caballería, con destino en el re-
. gimiento Cazadores de Tetuán, 17.° de Caballería, D. Atano.-
áio Serrano Bartolomé, la Reina Regente del Reino, en nom- .
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien
disponer que cause bajl.i:, por fin del mes actual, en el arma
é. que pertenece,'y pase á sisuación de retirado con residen-
. cía en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda. 'de dicha provincia, 01 haber provisional de 225
pesetas mensmd~s, Interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
~a yMarina.
De real orden lo dígo á V• .II:. para en conocimiento y
fínea consigÚientes. Dioa guarde AV. E. muchos años.
~drid 19 de mayo de 18iJ7.
.... ,.
•
sueldo de su empleo, ó 'sean 4EO pesetas mensuales; que por
sus años de servicio le corresponden, ,
De real orden lo 'digo á V. E. para. su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Malirid 18 de mayo de 1897. '
AZOÁBBAGA
Señor Capitán general de Valellcia.
8efiol:gs Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
n~ Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Opna-jo.Supromo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisio-
nal que se hizo al capitán de lit escala de reserva de Infan-
tería D. luan ,Chtda Oturo, al concederle el retíro para Riba-
davíe (Orense), según real orden (fe 6 de marzo último
(D. O. núm. ó~); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos
del sueldo de BU empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus añoa de s~rvicio le cnrrespoden, y 75 pesetaa, l\ que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boaí-
ñeacíón del tercío, el cual le será abonado por las oajas de
Filipinas, á partir de la fecha de I:U baja en activo, y previa.
Iíquídaoí ón.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocímíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri~ 18 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Gallcfa.
Señores PreaideJlte del CODS"jO Supremo de Guerra, y Marma
y Oapitán general de las, islas Filipinas.
., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Oura-
bíneros Benito Yáñez Ozoa.,al concederle el retiro para El
Burgo (Málaga), según real orden de 25 de f..brero próximo
pasado (D. O. núm. 45); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por SUl:! años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 4~7). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1897.
A.soÁRBA9A
Señor Capitán general de Sevfila '1 Granlda.
Beñores Presidente del CoDejo Supremo de Guerra y llIarins,
Capitán general de la curta región y Director genera! de
Carabineros. '
11 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.), y en sn nombre la. Beí- na Regente 'del Reino, de acuerdo con lo informado por el
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del aemaí, ha
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo préxi- tenido á bien eonñrmar, en definmva, el se~ento pro-
xímo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de:liiútiva, el visional de haber 'pasivo que se hizo al sargento de Carabi·
¡¡¡I'ñltiamh·utt) de htlher provisional que se hizo al i ,:nil'nie . neros J(jHjuín Bielsa B:~rr6ra, al concederle el retiro para
, . c o'~lid Ú . I-:f~d:;:-i;: r.-. J~~03 G~!'ci l; Urqoijo, al ('::l!: ::t.~Er~e I LérHu, z gúr:. !'~tl, or .ten da ~5 de !<:brer;J pTóñ~1) 1,a·
el retiro para Vhleuci.., según real orden de 7 de octubre 1sado (D. Ú. í.i.Úm. 45,; asignándcltllo6 40 céntimos del suelde
último (D. O. núm. 226); RBignándole los 90 céntimos del de espitan, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
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por sus años de servicio y con sujeci ón al real decreto de 9
de (Octubre de 1889 (O. L . núm. 497). o
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 18 de mayo de 1897.
AzCÁllBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y iIuina
y Direotor general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, de Muerdo con Id informado por elOon-
aejo Supremo de Guerra y Marina. en 8 del' mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definítíva, el señalamiento pro-
vísí.mal de haber pasivo que se hizo al sargent« de Ejército,
cabo de mar de Oarabfneros Antonio M(lra~es PólS~ol', /.11 ex-
pedírsele el retíro para Mahó n (Baleares), Fwgún rt'al orden
de 26 de febrero último (D. O. núm. 46); Ell'lignánc101e 45-
pesetas mensuales, que por bUS años de servícto le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde li V. E. muchos f!.iíoa.
Madrid 18 de mayo de 1897.
A7.0AillUGA
Señor Capitán general de las islas lbléares.
Señotes Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
""1 Director general de Car_bineros.
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña•
Señor Presidente del Oons~to Supremo de Guerra y Marina'y
Ordenador de pagos de Guerra.
---Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril próximo
pasado, ha tenido abien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al oficial primero de Oficinas Milita-
res D. Antonio Rojas López, al concederle el retiro para Ma-
nila, según real orden de 9 de septiembre último (D. O. nü-
mero 202); asignándole en definitiva los 60 céntimos del
sueldo de su empleo, asimilado al de capitán, ó sean150 pe-
setas al mes. canñdad que, te lentras permanezce residiendo
en Ultramar, habrá de satísfac érsele por Ias eajas de Cuba,
que es donde completó /:l~itl años de servicio y cOli:el aumen-
to de peso fue rte por escudo, ó sea en la entidad de 300 pe-
setas, equivalente ó. 60 pesos, abonables desde la ft.cha de su
baja en activo, previa liquidación del mayor sueldo que des-
o de la misma feoha haya percibido por las cajas de esas islas;
en la inteligencia de que si regresara-á la Península, tan s610
le correspondería la bonificación del tercio sobre lOH 60 cén-
times del sueldo de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde ñ V. E. muchos años. 'Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
•••
MA¡¡CELO DE AsCÁRRAGA.
S~Mt Capitittl ge1!.era:l de las islas FIlipinas.
Beñores Presidente del Couejo Supremo de Guerra. yl Marjna
y Capitán general de la isla do Cuha.
Señor Capitán general de Valencia•
S(}ñores Presidente del Consejo Sttprcmo da Guerra y 1Iuina
y Director general de Carlbineros.
Exomo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), Yen su nombré la Reina
.RE!géntG del RelfiO, de sonerdo con lo infórmado por el Con-
sejo Supremo de GaerrA. y Marina en 4 del mes actual, ha té-
nido zí bísn oonltrmal', étl defin itiva, el sf'ñalamiénto preví-
sionalde hl1bér pasivo que áe hizo al carabinero Lucio 1ncóg·
nito lacógntó, al expedírsele el re.tiro para Denia (Alicante),
según r eal orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 4:5); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De tMl orden Io dígo 11 V. EL para su conocimiento y
filies eonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 18 de mayo de 1897.
•••
0 _ _ '
A!L.rÁRRAGA
Señor Ca~itán general de Sevi\la y Granada.
señores Presidente de! Consejo Sapremo de Guerra y Marina
y Díreetor general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rai·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en de ñnitíva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Sé h izo al sargento de la
Guardia. Civil Manuel Fernández OrelbuB, al concederle el re -
tito para 8avillll., según real orden de 25 de febrero último
(D. O. núm. 45); asignándole los 30 céntimos del suelda
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 4\)7).
De real orden lo digo á t¡. ]J. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería, en situación
de reemplazo en esa región. n, Alfonso Am.andi -S.vto, el Rey I ---e«;>-
(q. D. g\ yen su nombre-la Reina Regente del Reino, de ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombra la Reina
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue- Regente del Beinn, de acuerdo con Io informado por al Con-
na y Marina en 11 de marzo último, ha tenido á bien con- 8€jo ~upremo de Guerra y Marina en :3 del mes actual, ha te·
cederla el retiropars Barcelona; asignándole, en definitiva, nido á bien confirmar, en oo:fi.nm~t1, el señalamiento p.roYi-
los 00 céntimos del sueldo de su empleo ó aeall48'75 pe- sional de haber pasivo que .se hizo al carabinero BaollV6Il-
setas mensuales, que por sus años de servicios la correspon- tura Rodríguez Diégii~, al expedírsele el retiro pe.i'S 89d'I.tB
den, y habrán de satisfucérsele por la. Delegación de Ha- Toola (Orease), según real orden de 21 de f"brero úlu!ftlJ
eíends de dicha provincia, desde 1.° de marzo del año (D. O. núm. 45); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
próximo pasado. que por sus años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. ¡íára SIl oonoo1mlento y De real orden 10 digo á V. E. para BU oonocímíento y
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Excmo. Sr.: En vis ta del esoríto de V. E., de 24 de
marzo último, en el que solicita autorización para reclamar
el sueldo correspondiente al mes de enero próximo pasado
del teniente coronel; en situación de reemplazo, D. Melchor
Arrecibita y Raiz Zorrilla, que le fué deducido por la Inter-
vención general de Guerra, fundado en preceptos reglamen-
tarios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de que se tra:
ta, y disponer que por el habilitado de reemplazo de esa re-
gión se fo:rmule la oportuna reclamación en nómina COA
rriente debidamente justificada.
De real orden lo digo aY. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1897.
AJoÁlUlAGA
Señor Capitán general de S~vnla y Gráriádll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio con su esorito de 9 de marzo último, pro-
movida por el veterinario tercero de la sección montada de
guardias provinciales de esas islas D. Jeróninio Corhaller
y Gómez, en súplica de .que le sea concedido relief y abono
de las pagas correspondientes' á los 'meses de enero y febrero
últimos; y hallándose comprobado que el recurrente dejó de
incorporarse á su destino en tiempo oportuno por causas
ajenas á su voluntad, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á lo que
se solicita por el interesado, y disponer que la reclamación
Se haga en los extractos ccrríentes del cuerpo por nota debi-
damente justificada.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos eonslguíentes, Dios guarde ti, V. E. muchos años,
Madrid 19 de :mayo de 1897.
AzoüIU.GA.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUBASTAS
&fior Ordenador de pagos de QlUm"l.
12." .SECCIÓN .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
Establecimiento Central de los servicios administrativo-mí-
litares, se proceda con toda urgencia á la adquisición, por
medio de subasta pública, de 1.370 metros de paño de lana
color gris, necesario para llevar Él. cabo en dicho estableoi-
miento la construcción de 500 capotes de centinela. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que entre las condiciones dei
pliego que ha de redactarse por dicho establecimiento para
servir de base á la contratación, figuren las siguientes:
El paño ha de ser de color gris, compuesto de fibras de
lana blancas y negras.
El ancho de la tela 1'40 metros, con un peso de 0'920
kilogramos por cada. metro cuadrado. .
ltl número de hilos en centímetro cuadrado, ha de ser Excmo. Br.: En vista de la instanoia que v. :si. cursó á
elite Mini's""n'o con su escrito de 6 de marzo ültímo, promo-de 28 en la urdidumbre, por 22 en la trama, con una resiso "" ..
tencia de 80 kilogramos por 48, respectivamente, y una di. vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Valencia núm. 23, en súplica de antczisaeí ón para reclamar,
Iataol ón de 5 céntimetros en la urdídumbre por 3'75 en la en adiciona1"l:.l ejereieio cerrado de" 1895-96, el importe de
trama; llevándose á. cabo las pruebas de dilatación y resís- 23 días de haber delmea de junio de 189., del soldado Vi,
tencia con trozos de 10 centímetros de largo por 5 de ancho;
entre grapas del dinamómetro Cheve!y. cante Gadea Lorda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorí-
El precio limite 7'40 pesetas por metro lineal. zaolón aolícttada, disponiendo que por el cuerpo referido se
La entrega, reconocimiento y pago ha 'de veriñcarse por
el Establecimiento Central, dentro del mes de junio prón- ' formule la correspondiente adicional, la que, debidamente
mo, sin prórroga de ningún género, afectando . el gasto de . justificada y previa liquidación, será incluida en el capitulo
esta adquisiciónIalj,Cllp, 7. 0 • arto 2. o del presupuesto vi. de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen deeréi#to legis.
gente. lativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte,
• El plazo de annncío para la subasta será de diez ellas. De real orden. lo digo á. V. E. }lara su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dioa guarde ·á V. E. mUchoa años.
demés efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl- Madrid 19 da mayo de 1897. .
dríd 20 de mayo '&e 1897. ASCÁ1mAG.A.
Señor Capitán. general de BUl"goB, Navarra' y Vascongada.s.
Señor Ordenador de pagos de Gama.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g;), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del nies actilal,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de habe:r pasivo que se hizo al carabinero Diego
de la Rubia Farnández, al expedírsele el retiro para' Sevilla,
según leal ordende 25 de febrero último (D. O. núm. 45)¡
asignándole 22,50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. .psra su conocimiento y.
fines eonsígpíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 efe mayo de 1897. .
AJOÁBBAGA
>
Señor Capitán general de Savilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
oo • .
Beñor Capitán general de Galicia.
Se~ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de CaraIÍinero8~
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 18 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa





~ Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V" E. cursó á~:l este.MiniSterio con su' ~éríio de2f?l~eiiero ti1tHno:-proíilO~, vida por el ,00Jl?.aJ;I.dante mayor del regimiento Lenceros deFarnesiot 5.b de Caballería, en súplica'de coneesíén de re-lief, oon abono dé sueldos dé los w-esesd~ aqril t mayo y [u-
, nía de 1896 t .al primer teniente D. AntonioMoreDa Gómez, ' y
• ' - . " ' , f •
losoorrespondientes al corriente ejercicio hasta la fecha de
la instancia." el Re¡ (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Beíno, ha tenido á bien conceder el reliaf que se
solicitat haciéndose' las 'réolamacíones de los tres referidos
meses por el cuerpo, en Mioional pteferente' al ejercicio de
1895·96t como atención comprendida en el arto3.°, letra 0t
del vigente presupuesto, ~ en éxtracto corriente, al respecto
de medio sueldo como prórroga de·licencia por enfermo,en
los de julio y agosto siguientes; siendo al propio tiempo la
voluntad' de S. M' t que las reclamaciones de los 'meses suee-
sivoll hasta el de enero, fecha de la peticlon t sehagifpor el
habilitado de reemplsso respec ñvo mientras haya seguido ó
eontínúe en tal situación, pero sujetándose tí las presorlpcío-
nes qu¡e marca. el arto 111 del vigente reglamento de reviso
tas, ddrante el período de observación como presunto de-
mel;lte, desde su ingreso como tal en el Hospital militar de
esm-'ccirte: ,
De 'rtiá1' orden lo digo á V: :m~! para'"su : 'coñ:d&ml~~~~: y
demás efectos. Dios guarde á V. ¡D. muchos sños. Ma·
drid 19 de mayo de 1897 . :
; í ... ..~ ~ 1 t .r
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador 'dépagós'aé'Gúerra:
cmt:qLA'ItIt y DISPOSICIOns
de la' Bubseoretl.rla T Seó01021Ú dd elte-K1n1Iterlo
., de'ld :mteootónea'~JidfrJéi"
BAJAS ,
~ .l . • ~ . " • ~ t . .: : . l , ' {l." .
Segun noticias recibHlas en este l\finisterlo de las auto-
ridades 'dependlentes de1 niismo; han fállecido t en las fe·
chas que se expresan, los jefes t oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
. -
Madrid 18 dé mayo de 1897.
B6laewn qUe secita
nclU. DE LA. DE :B' l1NCI ÓN
C11I.!es NOMBRES
.. " INFANTm A : ··
Dia. Mes Año
.. - . '
Destino ó Situación eJÍqde se liaua.bau '
--J'. r ' .
E8~la ácUv¡¡"
Ooronal, ••••••••••• D. Eusebio Amador Guerrero y
, Plaza •..••.....••..•.•...
Teniente coronel.... • Manuel Oíria é Isla •..•.....•
Oomaildante.. • • • • •• • Franoisco Medrana y Font•..
Esoo'úl ·dereseY1Ja
Oomahdante•.•••..• D. Eatanislao Martinez Rivas ..•.
Otro. : . . • • . • . • • ...• • Fernando Poves Jhn énes•• •.•
Primer tenientel• •••• • Antonio Bartolomé Oalonge•••
Otro. : •••••.•• '. •..• »Francisco Rey Garcia .
Otro. • . • • • • . • • • •.•• • Antonio Rachadell Navarro .
Segundo teniente.... :. Ramón Bielas Beltrán .•.•••'• •
CÁBALLERíA · '
Escala actiVa
26 abril • • • • .• 1897 Beserve ,IluDÍ. 84:
9 ídem ...... 1897 Zona numo 38.' t Ó: , " 1 ,' . ' ._ . • ~
9 marzo .••.. 1897 Secretario del Gobierno militar' de AliolUite.
3 abril ••••• • 1897 Reserva numo 160.
11 ídem • ••••• 1897 Zona numo 9.
80 mareo ••••• 1&97 Regimiento núm. 29 t en comisión.
11 abril ..•••. 1897 Reserva numo 86:
21 abril. . • . .• 1897 Zona Il'lÍD1: ' 59. .-
26 marzo ••••• 1897 Supem.? afecto Ala Bubínsp," de lal."región.
Ciwi~.~;••• ~. i."••• ~" .J~~,Castillo .~ad~. »<;> ..... 18 abril ; ..••• 1891 Regimientd C"aza.dorés 'de Vitoria.
Ptin':te.t ieih'ijrlte••~.. • 'Ramal Fradelas Largo....... 14 idem •••• ,•• 1891 Idem id:"dé 'Sesma.'
Escala de reserva
S~o teniente.... D. J~ EnriquesM~. • . • • . 5 abril •••••• 1897 Regimiento Reservá numo 35.
oticJ••••••. •••'. ••. • • Manuel León -Péres,' • • • .. •• .• 26 idem .•••.. 1897 Idem Id: numo 32.¡ .
I ARTILLERíA
, , ,
Comandante .• • • ••• • D. Jasé Ruano y Morote•••••••••
Primer teniente..... ~ Jasé Carrafa Y Reazo•••••••••
SANIDAD MILITAR
Médico provisi.Onal••ID~ J~ Pigrán. Fernándes.•••••
Madrid 18 de abril de 1897.
© Ministerio de Defensa
9 abril • • • • .• 1897 Museo de Arlmeria.
3 idem. "•••• 1897 Quinto regimiento montado.
6 abril •••••• 1897 Terce~ regimiento Artillería.
-.-





En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Miguel Sanz de la Garla, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle 15 días de
licencia por enfermo para esta corte y Gusdelajsra,
Diosgualae' V. S. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enri2ue de OrQZCO
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excrnos. Señores Oapitanes generales de la primera y qninta
regiones.
:B:n vista de li'¡ instancia. promovida. por el alumno de esa
Academia D. Alfonso ele Madl'i4l y Artal, Ydel certificado fa·
cultativo qua á la misma aeompaña, he tenida por cónva-
nisnte concederle 20 días de licencia 100'8. NtWadel Rey (Va.
Ilédelíd), con el fin da restllblecer su salud.
Dil1S guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 iÍé.mll;y(i
de 1897.
El Jéfe de 1á SeOOiOií,
Enrique de Orotco
Señor Director de la Academia de Caballeria.
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Por gastos de SeOl:etlltíb .
En cuenta corriente en el Banco _de Espafla••••••
En la Caja del Colegio en Valladolid •••••••••••
En efectos por cobrar .••••.•••.•••••••••_•••• ' .•
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes ••
Por la id. de id. de la imprenta••••••••••••••••
Por la id. de la asistencia de las niñas...••..• _.
Por 'l!ItleldD8' dé 108 vrofelrotí'lS da l.a enere1bnrza,
latín y del practicante .
Gratificaciones de profesoresdevueltas á los regio
míentos de España, Numancía y Almansa•••••
Nómina de g!atificl\ciones .de 6 profesores ••••••• r ,
Por pensiones de los huérfanos. Chicote, Fabrat,
Peñalora, Píallo, Zalalila, COrlijo, Medína, Sán-
chez, Gete y Viqueira .

















Existetlcia ffl. fin delmes proa:imo pasado•• .
Por cuotl& (ft3 tJJ.tmltle~ generales: Ocntrerea, 8'50;
Sarráis, 7¡A.ndráde, 'T •••••••••••••••••••••••
Ingresos de la imprenta .
Por gratificaciones de profesores, de diciembre á
abril. '" ... '" .. '" ". '" '" '" .. '" '" '" '" .. '" '" '" '" • '" . '" '" . ¡, • '" '" '" '" ;¡, '" '"
Por Iaoonsígnacíén del presupuesto en este mes.
Póf las cuotas dé los soélos: Caballos, 4'50; CuMn·
do; 4'60; Sentmenat, 4'60; Vicente, 4; Sansigre,
2'60, Bravo. 2'60; Velasj}O¡ 2'00" .Torr!'s, 2'50;
Cañedo, 2'50; Blanco, 2'50; Mancebo, 4'60; Sou-
za.;4; Dusrte, 7'60; Becares, 8'50; Blásquea, 3'50;
Montes, 4; Murillo, 40'60; Sánchez Romero, 1;
Longoría, 8'75; Lóp61' Cordón, 12; Siñeriz, 12;
ele Miguel, 8; Torre, 3; Caballero, 2'25; Manri-
que, 17'60; Rojas, 13'50; Calvo, 8; Fernández,
6; Ojeda 13'50; Rodrfgues 7'50; Muñiz, 7'50;
Vallejo, 6 ..
Recibido de los cuerpos: Reserva de Granada,
45'75; Murcia, 138'76; BadajoZ,_'1~OO;Gnsdala-
'jara, 60; Pavía, 1.122; Valladolid, 1:9i'00; Me
lilola, 181 Arlabán, el Mad:tfd, '17; "1
Por honorarios de 108 alumnos, C!alvo,136'60; Ce-
Pullos, 145'n; Llano, 63'05; Pímentel, 109 .•..
Honorarios de alumnos externos•••••.•••••.•.•
8tt:Iu :fu. DltBíll. ...... ........ t9 .-010 23
M:/FA Y BAJA d¡, $'Oo:os y huérfanos durante el prese'B.t& mes
o >-3 Q O'l~ ~ 8 @ o ..... ~ rr. llJ 'tf ::l' 'tf. ~~~ ~~ ~~ !:l'" ~ '¡¡ ¡¡ t>:lg. .,.¡:( a8 ~ HUÉRFANOS10= a "':o Da' o:a~ ..-o:~ Po'" !:l ~- lO i 8 8 ~.r. ~~ ~ i' t;;'. '" ",,,, ;,;'": ~ : ~ !:le ~~ l!'. !ca s ~ ~ ~ ,::l- E2 o o !S Ü JlL COI.J:GI0:n:IiTENOIA. . '" . '" : i '" · '" '" 10 ~J;!. ¡:: ,. ,. ... 00l{ 1'_SIÓN .l.SPI:R.UITIl15.. . '" . '" : la ~ ! -!'? _'" : .. '" '" '" TOTAL: O'l :"" ~ (: : El- !:l i .. ", .. .. '": ! q~ . '" : '" , g-~ ~g : ~ 1-' "" ." ..... ¡- pO í i' 11 i ¡; a' · o r:- • o .g ": "¡: i ~: ~ ;,;~ ... · '" :"l: lt ; o : p. ~Po ¡- lO er ji.:...!. - · [ · '" ;¿ : 9 p !- - - - - - - --
~.. en fin del :puado. 1 4: , 81 es 96 810 ó2ll 560 451 1 » 2 11 16 22 2.100 78 « w 26 15 41 » .. ..
.lltu en el prelleIlte.......~ • .. .. .. .. .. .. .. » " s .. ·s .. " • . s • • s .. .. s .. •
- - - - - - -- - - - - -
-
- -- - - - - - - - -BuIitas......... 1 ! i 81 li3 96 sto ~ 5W 451 1 s 2 11 16 22 ~UOO '18 M 11'i 1I6 lo n • » ;





.. .. -_. .. . .. .. " ' . 4'
NOTA. Con el fin da que figuren en el próximo mes de ju1io el número exacto de los SOCioBque lo sean, de este Ooléglo, .por haber -:
satisfecho SUB cuotas, no figurarán las altas ni las bajas hasta dicho mes.
V.·~·iiG-Ivl~,
~
Madrid SÓ de abril de 1897.
:El~. CoroB.eI, 8ec:reiarlq,
lf~o Alolina
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